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A NEPISKOLÁK ELSÖ OSZ.tÁL VA
SZÁMARA.
TekiIlteHel a ministeri tantervben előirt beszéd- és értelem-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gy akorlntokru, valamint a vűrosi viszonyokra,
szerk esaték
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öI, ól, él, el, lö, ló, ol-ló,. Ié,




o~ url ~~ ()~ ~~ /el ()~10;fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt f ( j(
tJ IJ-4 t~ d ' /e . .~ d '0/10; ( jp -~ f !1/e . .~ ( j(
v
,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ö V , év, öv, vö, él, vél, l é , öl,
l ó , Iö-vő, v e - l ó , le-vő, l e - v é l ,
e v - v e l , o l - l ó .MLKJIHGFEDCBAÖ l ó . ö v é l .
nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é ~.. ,,~r~,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn , o n , o n , n e . n o . n o , v o ,
v é n , n é v , l ö - v e l , n e - v e l , v o n ,
~1 ~~ I · · I ~ ~ MLKJIHGFEDCBAff 1
v o - n o , e-vet. on o . O n e - v c ·
e nö v é l .
7.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" " " 'r : . "1 J .e~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAee. tn/ nt. tn-n~ nt-nt. nc-??!




'" " " ., .. ,- ..IV, In, VI, VIV, DI. nl-nl. In-nl, .
né-ni, vin-ni, viv-ni, nő-ni,
lő-ni, von-ni, ven-ni. ué-ni
ne-vel. e vén ló von.
, ." . -jm, InI, men, nem, nn-nn,
mi-li, men-ni, mell, mel-lé,
co
O.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- ' • • • .1 •




e -m e ] , i -m e ! v e - l e r n , v e - l ó , l e -
v é l , o l - l ó , e l - l e n , n i - n i , n é - n i .
U l i - v e l e -m e l e n ő ? ö v e - l e r n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.mén. n é - n i mi-lí-vel mén,
-,j
i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
".1' • .1' /" " ~.'fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C -J l, tJ l, t -? l) -?l'0 O - j( j l , - j l tJ / O J l, tJ & J l, -? ltJ t ! , op.,
/ .1 /
tlon, -? lt» :n , - j(& ? n " tJ C ? Z , ? n tJ - j l" ? J Z & J l, ném? ',
-
ni= ne'ir . e nő ~t: '1'nt~veI'17l,M-ntt;I!'?
r
i r , i r , ér, ör, o r r , r ó , r í , vér,
, " ~mer, mer, r e v , o v , v o n , v e n "
9baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v e r , rém, r o m , l e n , l e l , n e m , lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
., .. ',. , ..i-ro, I r - n l , ri-m, ro-ru, I -m e ,
mel-lé, merő, e - r ő m , ö - r ö m ,
n é - n i . lD i - v e I i r n é - n i? n i - n i
v é r ! I r - n i ö - r ö m . lD i - n ó e
l e - v é l? D ló r é l e
10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"" ."..1""fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





., . , ,.Un, un-nl, ur, u-rl,lDor,mer~
, ,. . .. ..
rem, mer-m, mer-m, o-rom,
mell, mel-lé, el-Iell, ol-ló,
ve-lő, ne-vel, vo-nó, le-vél,
vi-rúl.mer-re.re-rnél, ro-mol,
e 'le-vél vi-rúl, e vén ló
mer-re mén? Írn e nó ö-ve!





Ű J < ~a(a:.d; ? J Z t Í j má'-4;et#~lo~~






öI,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü-lő, mű, mű-vel, űr,
ü-röm, vé-nül, ré-mül.me-rül,
. .. ..' .
m-nen, ve-rem, o-rom, un-ni,
mel-Ié,ol-ló,len, el-len, vi v-ni,
men-ni, lel-ni, ül-ni. lDi-re
ül né-ni? e nó el-ré-mül. im
mi-li mü-ve l ni-ni ü-röm!
e ló el-vé-nül.
'" ~ ~. • "', I "
12.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aa fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ? -4 a / ~ jt - . j le . , cH l / at:; /a ;;z 1 J 2 a -
ma/ v a -4 ve-lJ ; m a ? l/ V a ? l~ / -J n á ~ /lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ / / / /' //
-v a ? - / a m / ? -a m / -J la -m a / v a - t t t / 1 n a t-
n a / 1 n a -~ J ~ / m (}~ 2 C /;(
,
a abaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Á r , á l l , a r ' ! "r a , e r - r e , mer- r e , ,MLKJIHGFEDCBA
a-ma, ma-ma.lám, velő, v a - ló ,
, . .,
mar.mar.mar-ru, varr-ru.var,
v á r - n i , r e - á m , r á -m a , vá-lu,
i3baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á - r ú , mál-na, a n - n a , n é -m a ,
Dla-~i,m a - lo m , mol-nár,
m i- v e l i r m a - r i? ö - r ö l a -m a mol-
n á r ? lá m , a n - n a ö - r ü l . m i -m i n e m




a - j{c / C t- j j ;z l j- j{ / c é }J t-n a / c ( -c a / ? le -~
t4
czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
léc, cél, ráe, lánc, ránc, cím,
el-mer, a-cél, cér-na, ré-ce,
ci-ca, uc-eul ru-ca, ló-ca, ve-
ré-ce, ma-lom, mol-nár, var-
ró-né, le-vél, mál-na. el-len,
rnű-vel, vi-rúl, ö-röm, vo-nal.
mi-nő a cér-na? né-ni a Ic-ca-ra




a d ~ ? 1 2 a .J / d a -J l / .J a / , d a J /
16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ e:nCM, t= ?tciJ , ót:ma, me-óe~ /o-~} va-~I,
v-e~e/,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ U -? lo / , n e -n u ] , ; } . . j(o~1uil.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s
és, ás, más, sír,
sas, mos, som,
· ·1 1 ~ l~ 'l~ ,ser, SU, es, res, am. ass.
i-rás, i-nas, á-só, le-ves, vés,
vé-ső, si-ma, lo-vas, me-se,
va-sal, su-ról, vi-sej, ne-mes,
ro-vás, ü-res, sar-ló.
D sar-ló é-les. ft sas e-rős. ft ver
ve-res. ft le-ves sű-rü, ma-ri or-ra
vé-res. ft mo-só-né va-sal. ft ser











? (a% / % a ? l / »28%/ n 8% /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tJM-Zej)C-j{?z< .e-vez, ne-vez, me-z~ &-mez"
él-vez, diJ{-máz.
'ClZa-cé./ me-j(ev. az old; e:&,j)az {-na j verJ .·
a idjl e-l{őd.az~ ő~ ő= J{tz.a le-mez dt:ma. ~a-
zbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i z , e z ,
~ ,
z a r , raz,
a z , Ű Z , őz, l á z , más,
, , , ,
r e z , mez, V IZ , nez,
17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
váz, e-vez, le-mez, ne-vez,
ő-riz, má-zas, ze-ne, la-za,
má-zol, zör-ren, mé-zes, me-
ző, él-vez.Tár-máz, rez-zen,
me-se, le-ves, cér-na, a-cél,
i-nas, u-ras, va-ló, ve-lő, ve-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.
rem, vi-zes, mer-re, ar-ra,
• ft méz sű-rü, ft léc e-rős. sa-niu lár-
máz. ne Iár-mázz! né-ni er-re néz.
e réz-le-mez si-ma. ft lánc zör-ren.







J(e'-Iej; 18jI-vé? l, o.1: .loJ{;7ne.1-leJ(, já -to? l; ja -
h-Itt) é-~t., e: 't~t(: ta?
t
át, lát, itt, ott, tál, toll, rét,
vet, tél.rút, túr, árt.ont, ront.
önt, tör, tor, tőr, tű, tűz, tűr,
lát, ránt, mé-ter, li-ter, te-ve,
tin-ta, tart, tar-tó, te-tő, os-
tor, ta-ní-tó, ta-tár, mcs-tcr,
test-vér, ré-tes, sa-lá-ta, é-let,
(í-tel, sá-tor, í-tal, sé-ta, mu-
tat, mu-ta-tó, áz ..tat, me-ző,
19baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l á r -m á z , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAme-ző, c í -m e r , l o -
v a s , á-rúl, s ü - v ö l t , ü - r e s . lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
ft t e - v e á I - I a t / a r é t ví-rúl, a sa-la-ta
i z - I e - t e s , a l i - t e r ü - r e s . ft ta-ni-to
t a - n í t . ft s ö r i - t a l . ft mo-sö-né á z - t a t .




-el, del, de-~J el-4 el-kzJ !/I-I:n/
aaljca l. kl, j(c/kn) 1 :/t f Íd }
kl-Ía) -kJc-ca) !; : ;cc) ~J() ~~ I:-~u~
/a -: l(á~ Ia :ll-na / Ict-: llom/ la -tOj~Iú-(O:l~ t!o-:ll~
I'o-?!ti-? l'o? l-tJO; #e-:llet-va .
-moÍ-norfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l ma-/om-tlan tfú-zá t ő-ro?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfl, /oLto.)
/tor-JótCZ-itt; /' a h~ró a&l-nOdi dt~té-d. a jttttf
dZ'lz-con e-ave.
b
(~b,eb-be, eb-ben.seb,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs e - b e s ,
l e b - b e n , r a b , z a b , b a b , bél,
hér, b é - r e s , bé-lés, b o t , b o r ,
b é r c , b á r - c a , b a l - t a , b o l t ,
bol-tos, b e - t ű , b o r z , b o r - z a s ,
lomb.lom-bos.Iáb.lá-bas, b ír ,
b i - r ó , b a - r á t , bú-za, b á - n a t ,
b a r - n a , ba-rom, bo-rú, bo-rúl,
b á - t o r , b ú - t o r , b o r s , b o r - s ó ,
b o r - s o s , b e - r e t - v a , s ó - t a r - t ó ,
b o r s - t a r - t ó , t in - t a - t a r - t ó , lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbú-
b á - n a - t o s .
21
ftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAló e-be-sen 111én.a be-ret-va
a-cél-ból van. " seb vé-res.' ft rab
lán-ca zör-ren. ft bab é-tel. 'O bé-lés
e-rős. ft bol-tos a bolt-ban á-rúl.
ft vi-téz bá-tor.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, - a ba-rom az ol-ban
van. ft bors e-rős. ft bör-tön se-tét.
az eb sán-ta.llé-Ia bú-súl.
18.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~-z,te:l~ ée-tt'el'"'lfá -J(017l/ Ifúz-to; tbm-lta /
ite'-k/ d:t!a / It~vat ?JzaJ(-I'a /ie-tf'é'71/zlt~tfar /
2t:va-lar / c; Ifd-zaJ , tfa0 ~t-Jdd; c«
Ifa-klt Ifa-Iol~ tfa~ rfa-Ioz.
22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az e4t tftZ-voj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfl, -tft~ndr vI-z--knfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn IJ . ~r-? la
t'tt-tfa !? 4-len út-CCtJl/me-ZŐtt ~ ó VOlt. a te-tf'er .
~te-tféz. ~ tt3-tfmt tfe-ver . fl, tfa -,?á l ne-tféz. fl'
tfá -dJ tJ tz-ru~ é/ a Ifa-Iotl.f? a tfa l.1e-k-J t3?I-
ro-tfan. a Ifá-Io-rú vé-r t3.1.MLKJIHGFEDCBA
IIbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o h ! moh, e h ! h e - v e s , hű,
hű-vös, hó, h o l - l ó , h a - l o m ,
h i - n á r , h a - t á r , ha-vaz, h a -
m a r , h e - v e r , h a -m u , r u - h a ,
h in - t ó , t e - h e r , h á - r o m , lo m -
ha". m a r - h a , l i - b a , n é - h a ,
b i - v a l , r u - h a , t e - h é n , v i - h a r ,
su-hanc, t i -m á r , h á z , h á - z a s ,
h á - l ó , h a - l á l , h a s , h a - s á b , z i -
v a - t a r , ha-lott, h a - b a r , h a b ,
h á - b o - r ú , h e - v e - r é s , h a m -
~3
vas, hir, hi-res, ha-ta-lom,
harc, har-ei-as, el-há-rít.
az u-tas a vá-ros-ba mén, a vi-téz
har-ei-as. a hir le-ve-rö.:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft vi-hal
tom-bol, a zi-va-tar ré-mí-tő. az eb
hű ál-lat, ft mar-ha az is-tálaló-ban
he-ver. ft ve-réb tol-la ham-vas és
bar-na. es-te hü-vös van.mit mí-vel
a-ma tót? lui-vel e-mel? a hin-tó
se-he-sen ro-han. ft határtá-vol van.
19.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ela! vaci !laci hd, htt; cift~ vc-
ek~/ In(!-d0/ (!-le-d( eleit( fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe f?
d!l!.f,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
od-vaiJ .J ? le-4 ve: 'c10 ned-veó/ 171ed-ve/ ud-var /
dt?-elct/ da-ilti da-n-t;-da-ra l; Iocl-za / r ;k:va t
elod; do-lotJ / tfor-ct0 er-elő.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a d , a d d ! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAád, át; de, dér, t é r ,
d é l , t é l , d a l , h a d , v a d , h i t ,
h id , d l ih , m e - d e r , v e - d e r ,
de-rű, de-rül, ma-dár, h a -
t á r , d e r -m e d , dús, d ú - s a n ,
dúr-ran, á l - d á s , o l - d a l , o d -
v a s , e-le-del, á l - d o -m á s , e r -
1
25lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dű, re-dő, vé-dő, med-ve,
ned-ves, ud-var, dur-ran,
du-da, lá-da, da-eos, da-ru,
da-ni, di -ó , da-rab, ha-sad,
bod-za, dur-va, bárd, da-róc,
dár-da, di-vat, dob, do-bos,
hor-dó, hin-tó, bá-nat, ze-ne,
térd, tal-lér, sán-ta, á-rad,
ü-dül, u-tas, rend, rejl-des,
men-te, nád, ná-das.
az or-dő hü-vös, ,-. le-vél ned-ves.
mi-ből van alá-da? ft da-ru ma-dár.
a ve-réb is ma-dár. ft ser-tés ron-da
ál-lat. (la-ni da-lol, a di-ö bar-na.
a'bárd vas-ból van. ft bal-ta is vas-
ból van. ft da-róc dur-va. ft bá-nat
le-ve-rő. n, du-na á-rad. a ván-dor
út-ra in-dul. a ta-nu-ló ren-des.






; ; f; :fr ; fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: f ; J I / j / " v:t/' ~;
~,' t:7~7; '1 i4/'~j7/
/~,( %7/' 7-tc; ~ - !á jl, ' / fÓ J . ,
/a /0 rfa töd/ L l ód/ma1or//am-lorJ lo r / f t }
majorltJ tO;jadJ lcy:;{árJ /ar-cla .
a to;~tár Itt-tfa -tt = : a dcyi/ö-t~ZÚ e-/e-cleí.
a tfa .;OJa tf'a tön u /. a d;;~~;r Io'nz-~ C-6tdtt'.
a 'ortU az td-táLI!J-~7t e/arz, 4órJ ló ta -1ltt-G.
a /a-cúlt II-/a -tod. a .VIZ a maLmot :tc;;~ia .




ej, éj, íj, új, ujj, há], haj,
héj, tej, baj, jaj! juh, tajt,
sajt, hajt, raj, zaj, vaj, aj-
tó, ha-jó, ha-jós, var-jn, ba-
jos, boj-tár, ma-jor, járn-
bor, la-jos, to-jás, bor-jn,
saj-to, ma-jom, ros-tos, laj-
hár, haj-nal, tej-sű-rű, jár-
da, já-cint, je-les, _je-Ie-net~
.je-nö, ol-ta-lom, ju-ta-lom,
ja-vu-lás, jól-te-vő, ha-ji-
tás, ha-ju-lás, laj-tor-ja, boj-
tor-ján.
az éj se-téteéj-jel a hol-dat lát-hat-
ni. a né-ni új ru-hát varr. a haj-nal
ha-sadowi-dúl a táj. az út-cán zaj,
lár-ma van. olit je-lent e zaj? ta-Ián
tűz van va-la-hol? lá-tom már a tü-
21.
f!8baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z e t .MLKJIHGFEDCBAft tűz ré-rní-tő. t a lá r t ö b b h á z
el-ham-vadt, a -m o t t tűz-ol-tót i s
l e - h e t l á t - n i . e z o l t - j a a t ü - z e t . ft m a -
j o - r o s a t e - h e - n e t i-tatja. ft v e - d e r -
rel v i - z e t me-rít, a t e - h é n t e - j e t a d .
e b - b ő l v a n a v a j és a s a j t . lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ , "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~/ V7/ c;f/ 1/'1/ Ic;f/ J"1/ v:t/
~/ /7/ ~fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr : ja~ jÓz/ j(jn/
j{imt jcnc( f1 a / fn 1 a / 7c;",
j'a -zoj) fONt-la) jla -dtmtf; jlon-eIo.})V't~jtcft) c!u-
/Ó; j'e-jten-da) /e-,tte"j0 tfe-,je-cltz) = r=
jla -to-na) j'a /-/er .
az 11 té-/en tolt tZ-.len Io-jt~. ~ Io-J tt't; lá
gbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é g , ág, v é g , v á g , rág, t á g ,
még, j é g , h ig , v ig , g ő z ,
g 'a z , g~im.,g á t . , g o m b , g ö m b ,
g o n d . , g O l l - d o s . , i-ga, v i - g a d ,
vi-rág, sár-ga, drá-ga, i n - g a ,
e - g e r , á-gas, t á - g a s , m a - g a s ,
g~a-zos.,g O l l l - b a . , mo-zog,MLKJIHGFEDCBAg'a-
lamb, zö-rög, cam-mog, d u -
g ó . , r ú - g ó . , da-g~ad, i - g a z - s á g ,
be-teg-ség, le-ve-gö, g e - r e n -
d a , z o n - g o - r a , he-ge-dű, g a l - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a 1JU3-zőtfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé J je-te~ a tfó &~c!t3f.de .mtff-td>
lJ lr ; t-vé-cIt,· a nze-zőt é J Iti-tet. a 111 a V'tZ te-
te; 'én van. a 111 1zem múz-c!~ e-~ e-?{t»~
a-zi:!!t Ize'nl, /e-~t lá? '-17tt~nŐ/1t-lte men-nt:
az ttd-vaJt éá;j? lJ . /é-lelt edlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ tfó Io-;ltte;"a ..
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Iér, ga-bo-na, di-de-reg, ag-
gód-ni, han-go-san.
a ga-lamb a ház-te-tőn ül.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft gom-ba
er-dőn ésme-zőn te-rem. wan meg-
e-he-tő gom-ba. tie mér-ges gom-ba
is van. IImér-ges gom-bá-tól meg is
hal-hat az em-ber. 'é-len a le-ve-gő
hi-deg. ;;é-za di-de-reg a hi-deg-től.
lát-tál már med-vét? a med-ve já-
rá-sa cam-mo-gó,
De menj a jég-re.
tél volt. ft tó vi-zét jég bo-rí-tá. Iré-
za rá ment a jég-re. de az még nem
volt e-lég e-rös. be-tört lá-ba-i a-latt,
Iré-za el-me-rült a víz-ben. be-Ie-
halt vol-na, ha i-dő-sebb test-vé-re
meg nem lát-ja. deez hír-te-lon o-da
ro-hant. még meg tud-ta nicn-te-ni
a ha-lál-tól.




~, nf' ft' tf/ /a;, If, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~7'
r' ta f,rJ l,j~0a; ', I~
/ / JIr ' r : jan" fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr " jen0
a-fia ) e}e) e}e7' , ~?na;í) tÚZ-?zejz) dtfdi)
; jejt-:}(U~ ta ;í-~ jiacl-/o: jiacl-IdJ) jie/-da) c/-jiú'J
jio-tfd?!) /a}-da) jtdl!.ca) /címjza) jza-?a) jía -
dijl, jia -mtté, jio/t-/an.
ez la -na-IJ a jiacl.~n úl.' ~~aéla) mtt a
1,: 'l--1zt:éo'mond. '«-zeJ ,tt mtn-c!~ a éa-nt:tó-j({t
nez. .t~-? tryí a}dm-ma/ de'-éd?nt; vo/..tam.
n'ba, nem Ie-:let je-td/-nt-: v fZ j" - ;o n mt--ú~?
n-z,t'-ve/ ~'-z/-va-ta?~ van.
P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ép, nép, gép, tép, lép, lap,
IIup , pad, talp, pör, por,
pár, part, pénz, pép, púp,
pont, bont, e-pe, e-per, a-pa,
la-pát, lap-da, hol-nap, ün-
nep, sep-rű, pél-da, pad-ló,
pad-lás, ci-pő, po-hár, Iám-
pa, lé-pés, pa-la, pa-lást, lo-
pó, pél-da, pré-da, tap-ló,
pál-ca, pap-lan, pa-mut, le-
pe-dő, é-pü-let, lép-del, se ..
per, pu-ha, po-ros, pi-ros.
hozz po-ha-rat! tölts be-lé vi-zet!
i-hat-nam. a víz ü-dí-tő i-tal. zárd
be a pad-lás aj-ta-ját! ft pad-lá-son
ru-ha van. tol-vaj el-lop-hat-na.
ft ru-ha pe-dig drá-ga. .)a-li az ud-
va-ron van. ft ha-vat la-pá-tol-ja.
ft po-hár ü-vcg-böl van. ft lo-pó is
•
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le-het ü-veg-böl, az al-ma pi-ros.
a pap-Ian-banpa-mut van.ja pa-mut
jó me-Ie-get tart. _i-re va-ló a pap-
lan? .loIjár-táI? Ci-pőd sá-ros. verd
le ei-pőd-röl a sa-rat!lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft áz é-pü-let.
a ház-ban leg-a-lul van a pin-ce.
a te-tő a-latt van a pad-lás. ft pin-ce




.- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVa;'-;a - a-zu-érin a jzt; ;-ce'-IefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ;? fd 1 ~ l.
-r t fo ~ ( }m m-tn-ck-nú{l a }~ ~ ~ -C e -h l'l VtU/-.
_1:/ Ie-;/eé mll ál-Zt0;t { tU l- la - lU "? lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"-a já
a 'l1 z ,e -z ő n id j(e '- te lz ie -J !e -m ,.
f "baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r ő f , d ö f , f a , f a l , f ő z , fü, f ű z ,
fül, f e l , f é l , tűt, f e j , f o g , f a - lu ,
f a - l a t , fa-sor;" f a - h é j , f o - n a l ,
fo-gas" f o - d o r , f o - r o g , f o d -
r o s , f o l - t o s , f o l t , föld, fürj,
f ü s t , f ű z - f a , f e - d é l , f e l - h ő , f é -
r e g , fé-sű, fa-vá-gó, f e j - f á - j á s ,
f i i l - f á - j á s , fül-eim-pa, f o - g a -
d á s , to-ga-do, f o g - l a - l ó , f o r -
dúl-ni, f i - a - t a l , f e - l e d - n i , f e -
l e z - n i , fe~lel~ni,f e - j e - d e - I e m ,
b i - r o - c la - I o m .
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ro-zi ott-benn fűt.mi-vel hi-deg-van.
ne fűts i-gen e-rő-sen!lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft me-leg-ség'
ár-tal-mas is le-het. Ce-ri fe-je fáj
már a me-leg-töl. ola-ri a húst meg-
fő-zi, ft hús jó-i-zű e-le-del. ft sült
hús is i-gen iz-Ie-tes és táp-lá-ló.
ft fe-dél fá-ból van. de vas-ból is le-
het a fe-dél. ft ház fe-de-le is .le-het
fá-ból. itt-ott pa-lával fe-dett há-zat
is lát-hat-ni, mi-vel fe-di há-zát a
föld-mü-ves] ft ru-ha fol-tos. ft fal
is l~-het fol-tos. tie fol-tos íe~het a
pa-pit is. fü-Ie-im-melhal-Iomahan-
got, ft ze-nét is fü-le-im-mel hal-lom.




ii O, dO' toi tit;/0;( me/./,





.~aJl;tfaJ lc/ !id? l; !id, lio: Iiol, Iio--ée~~~ .
.e-!!e; te-~~ é-7zei!,/< -né~ r-zé~ «;«
-nla_?lO~ja-J lol!,~-r;Iia .la i; I!a -n~ Ifé.ve;o
.I!ojtje, lio.jaJ t; tien.eIe? l;I!eJ li; I!o~/ej, ~d..{)a)"
Ifa-lla? t,~-/cf, ou.-LoJ!,
'", kéjjze'lzj'e'1é vad-tol' van. a Iféj é-~. L
(J l!éj e'dé-/en, nem, tjen v1t-l!a -é~ ve./e.
a -zfJ? tt' a /:1z-Iio·.von l7Ze;:-é-&-~ttli.ee ?ldtf
a ?;tZ-~7Z él! Éu.rIod-e;11u:tfénéfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a - la d a ?la tfg;
~-éJla / : - I i . n-b/ ?(a l! modla .-?((J ?te c:
dtcl1u'Iz!i!
l~MLKJIHGFEDCBA
ok,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o k , sok, ék, kék, pék,
ök, r a k , r á k , m á k , makk,
p ó k , k é s , k é z , k é n , k é p , k á r ,
k,ád,"kar~ " k a r d , k a s , kos, k ő ,
köt, kössl kút, a - k o l , e - k e ,
/1 .
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te-ke, lep-ke, de-rék, fe-nék,
ke-rek, ke-rék, fa-zék, sa-
rok, ma-rok, é-nek, ko-sár,
Ira-pa, ké-ve, ke-pe, ke-fe,
ka-nál, ka-hát, kan-tar, kert,
ká-dár, ká-sa , kö-les, ku-
Irae, ken-der, hu-rok, be-rek,
cu-kor, . ka-lap, ha-Ián-ték.
ft po-hár fe-ne-ke ke-rek. a kraj-cár
is ke-rek,MLKJIHGFEDCBAIlli ke-rek még? az' aj-tó
sar-ka vas-ból van. uli-ből van .az
ab-lak sar-ka? a :makk fán te-rem.
mak-kal ser-té-se-ket hiz-lal-nak.
az e-gér-ke.
az e-gér kis da-rab cuk-rot lo-pott. ezt
ép-pen fi-a-i-nak a-kar-ta vin-ni.loeg-Iá-tá. a ma-ma
s mon-da: kis e-gér-ke, mit hor-dod el cuk-ro-
mat ? az e-gér-ke fe-le-le: fi-ó-ká-im é-hez-nek.
a-zok~nak a-ka-rom el-vin-ni, ft ma-ma meg--
saj-nál-ta az e-gér-két. "idd el hát fi-a-id-nak,
ne é-hez-ze-nék. én is most a-dok fi-a-im-nak
reg-ge-lit. .
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tJ% = tJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~r(}%/! ckto%, dto%,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/C % t1 1 2 J C % t1 (~ J '
~5.
~ , O % e Í< -n a , l6tn~c%C,jÍa !'c)tc{,
e·eze~ di-e~a , eztjt-tt'e., ezétf-la , ezt: ;-jtom, /:
J{eczfta -/aez!!, Icl-j{aeztf/d-ezcÍ~, ,hoez-Ifa , tfe-
men-eze, nza-?aez, ? tu-eZtl, : lté-eze) .1cÍnez"icMzez,
a eztt-,hojt é-elej. a fa-laez-!. ti"-v~-á :1v-a1t·
ee fa_/cwzL.lcl'lz /O j( zta 1 Z . a .1o?té.: fa -laezlf.
.1 a 1 Z éajtété-iL a /O:J t é J .1O?(e-jtŐJ. 'J'nt' d:;: ltt
~ JOJtém1t nt3m tjen t:tfa -tttnL re ezúz-1Í~
é - lt f3 1 !-1 f ; ma-dcÍ? t.
cz=czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dacz, duez, lécz, ezél, czin,
ezím, czí-mer, a-czél, e-ezet..
czér-na, 'czu~kor, czin-ke,
czi-ne-ge, czit-rom, czék-la,
Ió-eza, pál-cza, pill-eze, érez,
arcz, harcz, ezomb, pe-recz,
pa-laezk, koez-ka, ré-eze,
ru-eza, ma-lacz, ba.- racz li.
a ló-cza fá-ból van. a pál-cza hen-
ge-rü. czit-rom ná-lunk nem te-rem.
a ba-raezk jó-i-zü. a vi-téz har-czol.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a harcz vé-res. az el-len-ség fut.
a vi-téz ar-cza bar-na. a ina-ma tű-
vel és czér-na-val varr.
a ró-ka és a re-cse.
ft ré-cze a ta-von volt. ott kis ha-la-kat
ke-res-gélt. ar-ra jött a ró-ka. en-nek a ré-cze
hu-sá-ra fájt fo-ga. azt mon-dá te-hát a ré-czé-
nek: ked-ves ré-ezém ! már rég a-ka-rok ne-ked
va-la-mit mon-da-ni. jöjj a-zért ki~ sé kö-ze-





" k%/eJ%! ,meJ%/ Oó%! ?2&j%" .ft'd%
'./
.1
" "Vcd%/ ?C-é?-.J%/ ,1%0, ,1%óJc, ó%~ ,1%(}j(.,
ele a ré-cze o-kos volt. nem ment a ró-
kti-hoz. llzt fe-lel-te a ha-mis ál-lat-nak : nem
a-ka-rok td-led sem-mit sem hal-la-ni. jobb ha a
ré-oze tá-vol ma-rad tő-Ied, - a ró-ká-nak'
hi-á-ba fijt fo-ga re-eze-hús-ra, ft' ré-cze nem
jött a part-ra. a ró-ka pe-dig ném tu-dott hoz-zá
a víz-be be-men-ni.
tY..ttil,,> ~"rJ i~)~; ~d2ltn7 zel7Z, j:uil; jZe-7Zaj jzaL
d.o:; ),',. ~1) • I ' # ' /
ma
A
h.a-dza/ - ef-jz.~j aJz-ta) ItOJZ-tOj('e-jZecl7
- -1,( 1 .t.i o" F
va-jW1t) pf4fflJ ;r .clejZ-d'c~) /~i-jzo;: ~e-jze-Ií; ,
,~s.'crr!:ee-d;) 1312- telz-c/if-
._ ;.f 1" " ..•~.A 1:t~ pl,' ,p l , j l
az ooz m a J l et-mu?/. 'ti! a tÚ . a ózú jÚ_'
~, 'ih iC
; ;a l j. ;~ i; ;!: laJ l nzt?z-c/ent. ina? l jzdn-Liz~?tt'
21e.~ ~ndn je-le-Jelt tfa -lacl a / iL /e..
I~ .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f . le -& t · ? ~ 1 fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~-tftt/-~t-ta :tf-r ttJz-ta · ~ ~fd d
CI nze-ző. el- -llla -da .jta tf jent e'-ne-tfel-ne~
sz
,P , , ,
OSZ, esz; mesz, mez, vesz.
tesz, lesz, nesz, szö, szőr, szó,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ~-...MLKJIHGFEDCBA,. , .
szor, szar, szaJ, szan, SZIn.
szél, szék, szól, szem, szől-lö,
szal-ma, sz é-na, asz-tal, ka-
sza, posz-tó, fej-sze, fé-szek,
vá-szon, desz-ka, já-szol, be-
széd, pe-nész, szü-ret, sze-
kér, szil-va, réz, rész, kéz,
kész, esz-ten-dő, me-sze-lö,
re-sze-lö.
ft ház fő-ré-sze-i a fa-lak és a te-tő.
lt, fa-la-kat kő-ből és 'tég-Iá-ból é-pí-
tik. ft kö-vek és tég-Iák kö-zé va-
ko-ló me-szet tesz-nek. ez ösz-sze-
tart-ja a tég-Iá-l~a.t és kö-ve-ket,
42baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a t e - t ő a h á z f e l - s ő r é - s z e . á l l a f e -
-dél-ssék-ből é s s z a - r u - f á k - b ó l .MLKJIHGFEDCBAft.
s z a - r u - f á k - r a a lé-ezek v a n - n a k s z e -
g e z - v e . m i - v e l fö-dik a h á z - t e - t ő t ?
t · a - I u - k o n s z a l - l l l á - v a l é s n á d - d a l i s
f e - d ik a há-za-kat,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ft ház-ban van-nak szo-bák és karn-rák.
U l i - n e k kell még len-ni, ha főz-ni a-ka-runk?
leg-a-Iul van a piu-eze. t o - I ü l van a pad-lás.
u fa-lak-bau aj-tók és ab-la-kok van-nak. U l i - r e
va-Jók e-zek? a ház fa-la-it be-va-kol-jak és





I!ÚZCJ)Iolcj),~cj-lie) ~CJ-lie) ,ka-dicJ) !!o-CJt;
I'o-c»~) ~;dn(}J) 1t~ltncJ) !!o-vácJ) jza--"á()J~
4·3fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú t- /á C < ) )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17Z0-CjO~ ciJu-lfor) Cjttjz0P!/ C < )e - :1 lijt.
cjt:fa .
a,/eCj-t!e az e-p!ejz,a -di :!la tf't·ctrz-t!e't. ( Íc ir -
kl' é-ju:ét; 1ntnt .s : cja tf' tf'ir -mű-vej vo'; : ;za .
a ta -tf'ácj váJz-nat jZő. -J-n(,~lőli fZ O ~ V t" a
ta-tf'ácj a vtÍ.?Z-JU'.téf? a/e ..na!; a 1e1t-ej ~1l-
der ~ ; la . t fó /lié-jzul' a :llo;!"tf'ánme;;0n;;r : iL
CSbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ö c s , l ő c s , s z ü c s ,m é c s ,á c s , r á c s ,
c s í z , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsű , c s ő r , c s a t , c s o n t ,
kínes, kules, b ö lc s , ka-lács,
s z a - k á c s , ko-váes, ta-kács,
ki-lines, bi-lincs, k e c s - k e ,
f e c s - k e , leo-esi, ko-csis, c s i -
g a , cse-rép, c s o r - d a , csu-por,
csa-lán, cso-kor, c s é - s z e , mo-
esok, cse-cse-mő,
ftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcső hen-ge-rü, ft lőcs a ko-esi ré-
sze. ft ·nlécs vi-lá-gít, az ács fa-rag'.
~, rács vas-ból ké-szül. de fá-ból is
le-het. a esíz é-nek-lő ma-dár. ft ma-
da-rak or-rát csőr-nek hiv-jak, ft ki-
lincs a zár ré-sze. a kulcs is a zár-hoz
tar-to-zik. ft kules vas-ból van. a ki-
lincs réz-ből is le-het. a zár-ban van
a za-vár.
ft kecs-ke.
la kecs-ke há-zi ál-lat. tes-té-nek ré-szei a
fej, a de-rék, alá-bak és a fark. mi van még
a fej és de-rék kö-zött? a de-rék-nek még mi
a ne-ve? - a kecs-ke fe-jén két szar-vat vi-sel.
8za-ká-Ia is van a kecs-ké-nek. e-gész tes-tét
dur-va ször fe-di. min-de-nik lá-bán két kö-röm
van. e-ze-ket csül-kök-nek ne-vez-zük.
ft kecs-ke e-szik fü-vet és szé-nát. kü-Iö-
no-sen sze-re-ti a fák le-ve-Ie-it és fi-a-tal haj-
tá-sa-it. ft ká-posz-tát is sze-re-ti. né-ha a fák-ra
is föl-má-szik. le-rág-ja lomb-ja-i-kat, a-zért nem
e-resz-tik a kecs-két a kert-be. ft ker-tész ott
nem szi-ve-sen lát-ná. ott kárt 'o-koz-na,
a kecs-ke ad ne-künk j ó te-jet.' ez. i-gen
táp-lá-ló. "Iell-be-te-gek-llek va-Ió-di·or-vos-ság.
bú-sa is jó-i-zü. bö-ré-böl czi-pő-ket ké-szí-te-
nek, - ft kecs-ke fi-át gi-da-nak ne-ve-zik.
en-nek hú-sa i-gen iz-letes.
' ! 8 .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e7/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/7fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 / ~7/7;
a-nr kt -7(// 1a4á7 tt-
187 ' J :~me~dM J P 7 '/ - r
~ -~ Ú ( ) 17i( n:JIa /f, 1Z;;á1(j)n?ú!; 7~e-J tt3fT
l!jet-Ic;/, Ifon?-tfct) ~1(-77Ó, jO~vinJl)nO~VinJlT
1e1(-1ie-7z;;e)OJe-J teJZ-7z;ye.
fl, ~-nye-1(et ke-me?z-oze'-kn ja-td e~lÍJ ttf
a d:nt-!lőIIfo-vcÍ4zt Cjt~ná~zaL ezt a-ztt-tá?~
mt3j-da ;ta jz~al!. ~ lö t ?ne;--lieá , Iie-men-
eu-Ie ie-jztL fl, tfe-men-eza e-I/JII e-?(Ő-JMI





könyv, nyelv, a-nyn, a-ran)T,
bá-rány, ké-mény, kö-tény,
sze-gény, nyúl, nyál, nyél,






ft bá-rány nyáron a me-zőn legel.
a bá-rány i-gen sze-lid, ked-ves
ál-lat, a fe-nyő er-dő-ben te-rem.




v a n - n a k .MLKJIHGFEDCBAIt s z a - k á c s a kony-há-bau
d o l - g o - z ik .
• , s z ó f o g a d a t la n n y ú la c s k a .
" nyúlacska nem akart anyjának szót fo-
gadni. " z t mondá neki anyja: kedves fiam! ma
ne menj ám ki az erdőből. I l l a ' a vadász bizo-
nyosan erre fog menni. I t a meglát, meglő. azután
tarisznyájába tesz s hazavisz. otthon megsütnek
s megesznek.
c l e kemény tél volt. b ó boríta mindent, a
nyúlaoska kevés eleséget talált. I••i k o r anyja
nem látta, kiszökött a mezőre. ott káposzta-föld
volt. talált némi maradványokat.
hozzálátott tehát az evéshez. éppen javában
evett. ekkor Jött a vadász. oldalán töltött puska
volt. l u ik o r a nyúlacskát meglátta, hamar levette
puskáját, a nyúlacska futni akart. d e a vadász





~/ ~/ /~/ #17/ ~)P
gy baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á g y , l á g y , ú g y , a g y , n a g y ,
í g y , e g y , k e g y , h e g y , l é g y ,
n é g y , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjeg~y, b e g y , m e g y ,
m e g g y , f a g y , ü g y , r ü g y ,
18zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m~J ';!; !ty;!; ié;; ;!)//';J ;!/; /r jyJ l; fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ tt f1 ; t ; V C ljF ;y ,
vcft; t) V01;!) to~;t) J :Y~/Í)nokó, ájl;Yu; 10-
.n i ~;"ó,/;yú-mo?oj) jlJ lo:Lé?t, neJC-me!!.
/; '1'-lteJ~ //a jl:f0d/ Ianl:f0d.l R:~iJye).
ee ned-vej a - ; t? tL fh jl? 'rbed-veóa -n ü ; t - ló l
-e-de-n;te-l'et cdt~ná~taL az aY;la ,t-101' ~ e -
tJ :Zall e-tlénjll e a e - J tft e-clé'l",-ne~ ne-ve-ztli'.
'Inti cjt:ná /;za~ m1t C?;tjla ;;-Iol.ga .ta tfe-
r r " ~tm~jI? óa-va-n;;u. a m~f'?-nel!edont_
~-menjl ma;;1a vatt. afl-na l! f'y: .i!e-J(ea
~&Ie'lz, van.
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vagy, vágy, tölgy, völgy,
gyolcs, g~Tep,fegy-ver,hagy-
ma, á-gyu, ki-gyó, bo-gyó,
gyer-mek, gyö-kér, gyü-





a gyü-mölcs iz-Ie-tes. de az é-ret-
len' gyü-mölcs na-gyon ár-tal-mas,
et-től sok gyer-mek már na-gyon
be-teg lett. a be-teg gyer-nlek-nek
ágy-ban kell ma-rad-ni. az or-vos
gyó-gyít-ja a be-te-get.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft bo-gyó
né-ha na-gyon szép szi-nű. de sok
mér-ges bo-gyó is van. ne e-gyél
te-hát bo-gyöt; ki-vált ha nem tu-
dod, hogy meg-e-he-tő-o,
a két kecske.
egy kor két kecske találkozott egy keskeny
gyaloghidon. mindegyik másik partra igye-
4
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kezett,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt é r j ki utamból. szólt az idősebbik.
badd menjek át a patak túlsó partjára! én
nem térek ki, felelt a megszólított. én előbb
voltam a hidon, mint te. és mégis én menjek
vissza? én sem megy ek vissza! én öregebb
vagyok, mint te, mondá ismét az előbbi.
erre nagyon megharagudott mindkettő,
8zarvaikat előre tartották. azután gyorsan egy-
másra rohantak. d e nyomban szörnyü büntetés
érte őket! luinthogy a hid igen keskeny volt,
mindketten a vízbe zuhantak. bezzeg látták most,
hogy hibáztak. csak nagynehezen tudtak a partra
kiúszni. azután majd megfagytak, mig haza
értek. (Solereder nyomán).
30.
eefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ~ ó zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'l, t:ze ?7zetf.U Cde?t-metJ t-Vt:: l:ene:m
:m~. U fe-tfe? l!ón)!-7z:;a .U-U?(t rJzdl-/ony
a &-ve:fő-~n. U tf:; iJ }et?-tfe:l..ten rJzdl-dm:t.
ee ~jze-tfe;; tj tfo7z:;-~a . U jlo-fló jlo7Jz-lo...
~ű. U te-tfe .: jlo7n-to--; ;a . r /ea~cz-tfarJZt3f-
/e-terJ .?om-to~~a a crJ l3-raz-1";1eej mt3Jlf)!Ú'obaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l y
o ly , moly, i l y , h e ly , m é ly ,
s ú ly , ö ly v , h ü - v e ly , p e - h e ly ,
mű-hely, c s e r -m e ly , t ű z -
h e ly , f o - g o ly , b a - g o ly , k á ly -
h a , p u ly - k a , g u . .l y a , g ó - I y a ,
g o - l y ó , fo-lyó, fo-lyam, s e -
l y e m , ly u k , fák-lya, s z e -
m é ly , v e - s z é ly , ke-vély, s c -




a gó-lya ván-dor ma-dár. - a ba-
goly és ölyv ra-ga-do-zó ma-da-rak.
a ki-sebb ma-da-ra-kat fog-dos-sák.
- 'é-Ien a kály-ha me-leg. me-leg
kály-há-hoz hir-te-len ne menj!lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft
mcs-ter-em-ber a mű-hely-bon dol-
go-zik. - a sza-káes-né a tűz-hely-
nél van. az e-bé-detfö-zi. - az ó-lom
sú-lyos ércz. de az a-rany az ó-lom-
nál is sú-lyo-sabb.
a torkos egér.
az egér a kamrában sétálgatott. látott o~
egy egérfogót. ebben sült szalonna volt. ab!
egérfogó! szólt a kis egér. lám, lám! mily
okosak az emberek. egérfogót állítanak föL
ezzel megfogják a szegény egérkéket. de mintba.
mi oly ügyeilenek volnánk! én nem megyek a
fogóba. de mily jó szaga van a sült szalonná-
nak! Inégis kissé megszagolom. nem oly veszé-
lyes talán, milyennek látszik. Inost a fogóboz
közeledik, Dlindig közelebb, közelebb ment,
már oly közel volt, hogy orrával a szalonnához
ért. az egérfogó könnyedén volt föltámasztva




z , j lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
?«~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj{tM,?< ~ to ?% J , %it?< , Má.i
MtfÍ' MeL ?< (}~a,?< ó~c,Má -4J2Ctf-
mo-zJéÍr 'J mOr'-waJ clé-zóa"zdrn-clet};"ZdOdt ZtJOt
do.1J da-l< áwJ }a-1< áwJ jlu-watj" = :» wo?
1r;1~We17Z-tj;eJzóá-tfa .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-ee j( tÚ nem 7JuJct-de-nult te-?fem. 4-tn-lfá ll
me-Ie; , é J vt:ze-n;,ő.1 tfe-lj;e-Ife1z, éer '-meóz-á ';{
ee r 'ó-wa -r : .1ujft vi:JCcft· 'ú'!la tla &; na-
honlfel-le-nzej.a -zéJ(tavt~r 'á j'olflf; '1lá tf-né-
/éi-lza l' ne-ve-zti'. 'a zÓbn-cletf a tfáz-ée-éőn van.-
z s
r O Z S , r i z s , g u z s , t ö r z s , z s e b "




zse, r ó - z s a , d é - z s a , zsold, z s o l -
d o s , mo-zsár, d a - r á z s , p a - r á z s ,
z s i - n e g , zsin-dely, gu-zsaly,
zsá-lya, z s á -m o ly , zsem-lyo,
zsöl-lér,MLKJIHGFEDCBA
ft r o z s a me-zön t e - r e m . r o z s - l i s z t -
. . b ő l j ó k e - n y e - r e t s ü t - n e k . a dé-zsát
a kony-há-ban h a s z - n á l - j u k . t ö b b -
n y i - r e - f á - b ó l v a n . f l e b á - d o g - b ó l i s
k é - s z í - t e - n e k dé-zsa-kat, a f a - d é - z s á t
a k á - d á r csi-nál-ja. 8. b á - d o g - d é - z s á t
a b á - d o - g o s k é - s z í - t i . a k a - t o - n a z s o l -
d o t k a p . ft f o s - v é n y em-bert z s u - g o -
r i - n a k i s h iv - j á k o
t é g y j ó t embertársaddall
zsófi hazajött az iskolából. e kkor anyjától
egy darab kenyeret kapott. nagyon szép darab
fehér kenyér volt. zsófika örült a kenyérnek,
mert éhes volt. ekkor oda jött a szegény szom-
széd leánykája és zsófikát meglátogatta. m id ő n
a szép fehér kenyeret meglátta, fohászkodott.
~.zután így szóla : a mi kis zsigánk otthon
fekszik betegen. u lá r többször kért fehér kenye-
ret. d e nekünk nincs, és nem is vehetünk.
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- zsófi barátnéjára, majd meg kenyerére
nézett.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuzután kétfelé törte a kenyeret. ft na-
gyobbik darabot oda nyújtá neki, és így szólt :
itt van e darabka! vidd el hamar beteg öcséd-
nek. mondd meg neki, hogy szivesen adom.
zsófikazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj6t cselekedett. segitenünk kell oly
embertársainkon, kik szükséget szenvednek. isten
ezért megjutalmaz bennünket. (A kath. ABC S olv. ny.)
~ .It~;rn;:h : l01Z~/~~/a '71
~.t'a-~a/ /a~7al 1'i'a : ; '-lIfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l
tfá r '-~a / tfa -~a/ tfez-~a~ Ia-~~ ;/a~-~tb
tfe-~e;t, jto-~c:tJ :xo-~c:t/ja r-tfan-t; t~ Cjen-
,1 e-t; ttÍ;~he.rut; t-t; to/.
a /'u-i;ya Ifa á l/aé. f l} tfáz-nál la r~utf. r t:
Eu-i;ya a-zt3rt rfá-zt' á l/a !. a i;yú,l ~ ~ -Z t '
á/-/aé. de a 4-t;Ja eln-dh á/-ta t. a I;}IttJ!}e-
32.
ty
korty, konty, pinty, ponty,
fütty, tyúk, ba-tyú, kez-tyü,
ku-tya, hár-tya, a-tya, bá-
tya, haty-tyú, ro-tyog, po-
tyog, ko-tyog, zö-työg, csen-
'ge-tyű, sar-kan-tyú, ku-
ruty-tyol.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II kez-tytit bőr-ből ké-szí-tik. de
posz ..tó ..ból és se-lyem-ből is ké-szí-
te-nek kez-tyü-ket. ~anszö-vött kez-
tyü is. a sar-kan-tyú a-czél-ból ké ..
szül. de e-züst-ből vagy réz-ből is
le-het .•• csen-ge-tyüt is réz-ből esi-
,
56fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d ;tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma-cldJf..a ht-t; á -na-" ntftJ l dí-Ia van.
a ~na;{ van /tet dí-Ia th lit Jzá ;J!-~a .
a :Iu-~a tej-ta jZő;J!~-clt: a ~riL Iej-Iejte-
d ~ lot!/a l van Io-Fftí:-va~
57zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nál-ják,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft ha ty-tyú a ta-von úsz-kál.
a liaty-tyú-nak szép fe-hér tol-la
van. ft lúd-nál jó-val na-gyobb. szép
hosz-szú, gör-be nya-ka van.
a hü kutya.
gézának, egy hatéves fiúnak, volt egy szép
kutyája. ez öt mindenüvé kisérte. egyszer géza
elment a folyóhoz, mely kert jök alján volt. vele
volt a kis uszkár kutya is. la mint a víz szélén
játszott, beleesett a folyóba. a kis uszkár
észrevette ezt. utána ugrott s megragadta szájá-
val "éza ruháját. kiúszott vele a folyó partjára.
az éber és hű kutya megmentette ;-éza életét.
(Nagy L. nyomán.)
ft lúd.
egy lúd fehér volt, mint a hó. ez hattyúvá
szeretett volna lenni. azt mondá: én egészen
olyan vagyok, mint a hattyú. legfölebb az
hiányzik, hogy nincsen oly hosszú, görbedt nya-
kam. azután elvált lúdtársaitól. nyakát pedig
kevélyen forgatta le és föl. .
de bezzeg kinevették öt társai. a kevély
lúd nem lett hattyúvá.





ef; dJicla :Io,jz-,j:ui-'lljle-&/~;y-ver . di'lzd-:wá-
nai! tj. ne-ve-z;L jzttJcnt' ~-tfeé ve-&. ef;~n-
dJa e-tŰn.jI' ~-vét ej ée-áé t~jZtt7Z!1e~1f;-/eo
ds
lánd-zsa, Iánd-zsas, dsi-da,
dsi -dás, fin -dsa,
ft fln-dsa kis e-dény .• een-de-sen por-
ezel-Ián-ból ké-szí-tik. (Ie e-züst-ből
is csi-nál-nak fln-dsá-kat, ft fin-dsá-
ból ká-vét és teaát isz-nak. ft dsi-da
fegy-ver. hosz-szú nye-le fá-ból van.
de he-gye a-czél-ból van. ft dsi-da
i-gen he-gyes. ft dsi-da-sok-nak ez
e-gyik fegy-ve-rök. ft dsi-dát lánd-
zsá-nak is ne-ve-zik.
egyszerü mássalhangzók:
bé eé ·dé ef gé há JOé ká el em en pé erlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"""'" ",,.
es, t',zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv", Zé. ..
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ft magánhangzók:
a, á, e, é, í, í, 0, Ó, Ö, ő, U, Ú, ü, ű.
összetett mássalhangzó betük:
é é d éé el e e t é flez, es, s, gy, .y, ny, sz, y, zs •
c:::-.. ...••."-I _ .••,..._
I I . R É SZ .




t321lmOJ/'0/ tana/, ele f32!enclel' nem fw,ll-
-i'odó,/iti. 621/nzagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmo,J .t tanul' tfotnt: ~ ;J lO -
~:;{a nZ a jl dzéjzelZ Ifot j m O .J-é rfol:Jo6zt' lalza '/
V , v.
V in eze n em jó l ir . V ilm o s m ár szé-
p en tu d ra jzo ln i is . V en d e l h ib á san
o lv a s . V eron ik a tisz to g a t . -Vilma a
szobában ü l és v a rr . V ig y á zza to k a z
isk o lá b an ! V ise ljé tek llla g a to k a t jó l
é s illed e lm esen !
2.
« , tG ~ r%.
~" ~tde& mtZfacla~ "0"" jzu"áJtél me;'e/;-
.lee/ve 4tyenetf 'l/e?ecl.@dtc:uin dOhadem f/dL
GIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
át»OJlOf?U: o/Ljyznazt ?Xi?(~rJ em/eJl-
éd?(tJ~ót: mti mt' vel'd ted-mnLmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u , lJ . 0 , u . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ Úgy él, mint a hal a vízben., Új
ruhája nem lehet mindenkinek. Ugy
cselekedjél, mint szülőid s tanitóíd
akarják. Vigyázz egészségedre, ne-
hogy valamikép elrontsad l
3.
Vilmos elmondja otthon, mit tanult
az iskolában.
Vilmos hazajött iskolából és elbeszélte anyjá-
nak, hogy mit tannlt. nVonalzót mutatott nekünk
a tanító bácsi és erről beszélgettünkgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU , szólt
a fiú.
nVonalzóm ott az asztalfiókban van. Vedd
csak elő, hadd lássuk, hogyan vigyáztál 1" mondá
erre atyja.
Vilmos pillanatig sem habozott; azon-
nal elővette a vonalzót s elbeszélte, a mit
arról tudott. - Ugyan melyik tudná még
közületek elmondani, a mit mi a vonalzóról
tanultunk? Vajjon milyen szine szokott lenni a
162zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vonalzónak, míbdl van készítve és ki csinálja?
- Van a vonalzónak két oldala, két éle és két
vége. Vajjon mire használják a vonalzót P
4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~i ttd. tZ Ü.
~e1-' mtÍzclen 'Ödzcffod?(a,"on tJemmtt el'
negfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv /!{jZ ttd .l ~M. z.1.el/;;/ m ti M m ~élfettÜ~
~8fIő//Jlonn0;let lJ ~zt{enetf. @2&nef-
najto~ond'emény ?n~áio/ ia:J!ioztfoclanL
.. "Ü,U. ü,U.
Üljetek csendesen és vigyázzatok!
Üvegből csinálnak üvegtáblákat, pa-
laezkokat, poharakat és korsókat.
Ülőnek nevezik azon nagy vas-esz-
közt, melyen a kovács a vasat ková..
csolja. Ültesd a virágot cserépbe!





O~a1áJ Ifoilen jZéfe1~ flyeLtJ. ~}'
JeN/a a éandó tijl. (!};1ácl ?7ZtZf!adat?tOMZ
tdtetÚő// t!JtÚadl1~(lZ07~,tye?tmeL, 1ft. nem
ej"ekt~ éanalJu: ~~jte Ő/ry;a azé me,t-
tá7Z7Zt:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O~gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo . «)~o .
O lv a ssa to k mindig fönszöval. O lv a sá s
k ö zb en a k ön yv e t b a l k ez e tek b en
ta r tsá to k ! O rv o ssá g o t r en d e lt a z o r -
v o s a b e tegn ek . O zson n á ra a g y er -
mekek n éh a gyümölcsöt k ap n ak .
O h a jtv a várják a szülők, h og y g y er -
m ek e ik e lőm en e te lt te g y en ek a









t!J(ú~e?~J gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAqz c52 t;f t'OJlvé'lz:fed dt~nt:
(!htvencfun:L az oJtve'lzc!ő'I!e/l
..mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"
Ö~gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo . Ö , o .
V ilm a és Ödön,
Vilma és Ödön egyszer a kertben játszot-
tak. Véletlenül ép akkor esett le a fáról egy
dió. Oda tekintének s legott megláták. Vilma
így szól~.: a dió az enyém lesz, mert én előbb
láttam. Qdön azt akarta, hogy a dió az övé
legyen. Osszovesztek a dión, ..mivel egyik sem
akart engedni. Odajött tehát Orzsike, hogy meg-
békítse őket. Olykép állapodtak meg, hogy azé
legyen a dió, ki hamarébb oda ér. Úgy is
tettek. Örömest beleegyezett mindegyik. Vilma
gyorsabban futott mint Odön. Ott volt ..már
majdnem czéljánál, midtín egyszerre elesett. O~ön
vigyázott s a földre nézett. O előbb ért oda. Ové
lett tehát a dió.
7.
0tnéa/ /alfaéodatfa~ /ennt: 0i:LoJ ~J(éé.n
éeJz. ~lacIar OJ{VOJahar /en?U: et:kim
etnéeJ:ta1!0J meJte~j1tet land Gtma 7te?n
ó5gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r)zeJ((3 rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'~C1l :e~(an;yl/a(tzo7zhllZ r= r)70J I-
fa/;~za:J. ~(a7lj1tfát azú(t aJz;:;átjelZ :Jze/felt:
a~.&.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá , lÍ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az iskolatábla fából van. Oldalai la-
posak és négyszegletesek. Az iskola-
tábla szine fekete. Veres vonalak is
vannak rajta. Ugyan tudjátok-e még,
hány lapja van az iskolatáblának?
Ugybizony,hatlapja van.Alúl ésfölül,
jobbról és balról a 1apok hosszúk és
keskenyek. Azon lapok, melyek elől
és hátúl vannak, jö hosszúk és széle-
sek. A falitáblát írásra, rajzolásra,
számolásra, sőt olvasásuál is használ-
juk. A tábla tehát taneszköz. A fali-
táblát az asztalos csinálja. A mázoló
szép feketére befesti. Allványa is
szokott lenni a falitáblának. Vajjon
hány lába van? A falitábla állványa






G/Zttf/oj /u7Z7Zaz UdvaJgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf07z, /tít /aJc:fat. G ift~
"af? az tbtrWó'laJz, a /ovatfaJ eleá: e/tctffaj
;'0 ' vúelbtú e ',J :J .70:lyab;za:J./tu. Glla:l(t' ;ö-
(3P;{o"/c:J.Ú id 17UtntfaJ Iec-tn..1'G7t-;,cim 1z,ővé:J(éé
G/(ar"ti1zatf tftí;eiL ,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lU , lJ l.
A há lad a to s fiú.
Volt egyszer egy szegény fiú, kit Mártollnak
hivtale Mikor már megtanult az iskolában jól
írni, olvasni és számolni, elment egy mcsterem-
berhez. Arra kérte öt, fogadná el inasnak.
A mester befogadta öt. "Majd ha jó és
szorgalmas lészsz" , szólt a mester, "adok minden
héten két forintot. Azonban enni nem adhatok."
Márton megigérte, hogy jó és szorgalmas
lesz. Még csak egyre kérte urát.
Márton atyja szegény és nagyon öreg volt.
Már semmit sem birt keresni. Arra kérte a fiú
urát, adná ki mindennap pénzét. Öreg atyjának
akarta azt hazavinni.
A mcsternek igen megtetszett a fiú hálada-
tossága atyja iránt. Megadta neki naponkint
néhány krajczárját. Márton híven haza vitte
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atyjának. Mikor pár krajczárnyi ajándékot kapott
jó emberektől, azt is öreg atyjának vitte haza.
Márton híven megtartotta, mit gazdájának
igért. Mindig engedelmes, szolgálatkész és szor-
galmas volt.: A jó mester azért Mártonnak
később nagyobb bért is adott.
Mártonból idővel igen ügyes és derék mester-
ember lett. Akkor atyja sem szenvedett többé
szükséget. Mindennel ellátta őt jó fia. Márton




Akkor szép az erdfJ, mikor zöld, mikor a vad
galamb benne költ. Akkor szép a kis lány, mikor
j6, mikor úgy fog rajta a szép sz6.
Akkor szép a mezfJ, mikor zöld, mikor a
filrjecske benne költ. Akkor szép a kis lány, mikor
vig, mikor mint a galamb oly szelid.
GŐDCZy P. ABC nyomán.
7/~/f
e;Va'JlCltJ}(an;},;/ctvCt/ a VCtJ(Od/amen!. e;Ytna
azakttt otl4fon C t c;«jlJle?(me~tÉ~etfjJfelí.
GlYem dOtÉáJtcz tfazc:;Ollctf. e~~ólfjútf.jzeJ
5*
68zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
?ttthát vett nelt;! agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVC t ;1(OjI::17Z.G!U-ojzoht'
ilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mo tfozod e;}{izá1zatf' e;}{na 12~Jlon O J(úd
az (~i(t1tclé,J;larf.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n ,:N . I ly , ..~-y.
Ne halaszszunk semmit holnapra.
Nem tudhat juk , holnap . élünk-é,
Nagy kínes a jó egészség. Azért vi-
gyázz, hogy valamikép el ne veszít-
sed. Nyáron érik a gabona. Nyugod-
tan alszik az, ld munkáját jól végezte.
11.
A kályha.
Nagyon hideg téli nap volt. A szél süvöl-
tött. A hópelyhek pedig ugyancsak tánczoltak a
levegőben. "Mégis jó dolog', hogy itt a fűtött
szobában lehetünk. Ugyan megfáznánk, ha nem
fűthetnénk" , mondá egyszer Nándor atyjának.
"Úgy van, fiam", szólt ez; "kályha nélkül bajo-
san lehetnénk el. Ugyancsak megjártuk volna,
ha káIyhánkat idején nem hozattuk volna rendbe. "
"A mi kályháuk itt egészen másforma, mint
az, meIy iskolánkban van. Az héngenled s a ta-
uitó úr azt mondta, hogy vasból vall öntve",
mondá Nándor. "Néhol meg nincs is kályha a
szobában, hanem a pinczéböl rütik az iskolát."
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"A mi kályhánk pedig agyagból van; ezt
eserépkályhának nevezik, mivel egyes cserepek-
ből van összeállítva", folytatá az atya. "Alakja
is egészen más, mint a vaskályháké szokott lenni. "
Nándor mondá: "A mi kályhánknak minden
része négyszögü. Négyszögli a teteje, alja, ajtaja,
lapos oldalai s fiókjai is négyszögletesek. Még a
cső is szögletes."
"Vajjon iskolátokban milyenek a kálylia
részei?" kérdé most atyja.
"Ott a tető s alja kerekdedek, a cső henger-
ded s az oldalak is. Ajtaja azonban szintén négy-
szögletes", felelt Nándor.
"A kályháknak mindig két ajtajok szokott
lenni. Vajjon meg' tudnád-e moudaní, miért ?" szólt
az atya.
"Oh igen", felelt a fiú. "A felsőnél tüzet
raknak, azután beteszik, hogy a tűz ki ne hull-
jon. Az alsónál pedig a hamut kell kiszedni." ..
"Ú gy van fiam", szólt most az atya. "Or-
vendek, hogy, ezt mind oly jól megjegyezted
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na/akatmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú cjt1zal:zaL C;;;;atf;ót té; 'j/ / ~t}?t- .
len tejtem a 11ZOjIj/Oj(o:. Y!f;erijtedinj/t}Út"
a;t?a;tló/ va'lznal!.
ez, Cz. cs, Cs.
Ne légy türelmetlen.'
Czili igen jó leányka volt. Min-
denben igyekezett szülőinek örö-
met szerezni. Csak egy hibája volt.
Nem volt türelme. Czélját azért
gyakran nem érte el. Néha legjobb
szándékkal fogott a munkához. Csu-
pán féligvégezte be többnyire. A leg-
csekélyebb dolgon is fönakadt, Mun-
káját ilyenkor félrelökte s mondá:
Nem birom ezt soha elkészíteni.
Czilit ezért anyja sokszor megin-
tette. Néha még büntetést is kapott.
Csak sokára birta ehibájárólleszok-
tatni anyja. (F. J.)
13.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A szám o ló g ép .
Mi az iskolában nemcsak olvasni, írni és
beszélni tanulunk. Meg kell tanulnunk számolni
is. Néha a számológépen számolunk. A számoló-
gépen mutatja meg nekünk a tanító úr, hogy ho-
gyan kell számolni. A számológép több részből
áll, ezek: a keret, a sodronyok, a golyók és
a lábak. A golyókat a sodronyokon ide s tova
lehet tolni. A keret, a golyók s a lábak fából
vannak. A sodronyok pedig vasból vannak. Vaj-
jon milyen szinüek a keret s a lábak? Milyen
szinüek a golyók s sodronyok? A keret két 01-
daia függélyesen áll. A sodronyok ezekbe van-
nak illesztve. Fölső s alsó része, valamint a
sodronyok vizszintes irányban nyúlnak _el. A két
függélyes oldalon alul vannak a lábak. Az áll-
ványt az asztalos, a golyókat pedig az eszter-
gályos .csinálja. .A sodrony okat avasgyárban
készítik. Csak néha számolunk a számológépen.
Olykor vonalakkal, pálczikákkal s más effélével
is számolunk.'mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(F. J.)
14.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c&!etfri:)riva te:)lvr3?/el!vollalf. @!el! télőjell
volÍj már löval' to/!let lamtl2 az ~liodil:Z1t,
15.
A mit találsz, az nem a tied.
Ernő kést talált az útczán. Midőn a kést
megnézte, nagyon megörült. Nyele fehér csontu
vala és két pengéjű volt. Első örömében a bo-
korhoz ment és vesszőt vágott !s magának.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~l( kor
egy ember jött arra és folyvást a földre nézeu.
Ernő azonnal látta, hogy valamit keres. Azon-
ban az ember nem látta Ernőt, Nem is tudta,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. tP __gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l-p l @ /" •
mtnt (O va . (::;/Y fY lta (ovo ; 'nem tltJtta 1JU;'j'cót-
nti&'? ~./czcla~cit.@~~ t~e'/ufoj! óZtveóen »e-
j'ttet-i ne": s: oyonz&Jt~~atott IcitpaJfa.
etzÚ!t ~/atlata 1Juncl;, ?!ent:!IeJtvod .
e,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE . é, É .
Evésben és ivásban mindig mértéket.
kell tartanunk. Etelekben soha sevá-
logass !Elégedjél n}egmindig azzal,
mit szülőid adnak. Eretlen gyümöl-
csöt pedig soha se egyél. Egészsége-
det megrouthatnád, Az egészség
pedig nagy kincs. Ehség a .legjobb
fűszere ételeinknek. Mikor éhezünk,
minden jól izlik.
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hogy a kést fölvette. Es Ernő legott kitalálta,
hogy ez vesztette el a kést. Megkérdezte tehát,
hogy mit keres. EB az ember azt mondá, hogy
egy fehérnyelü, kétágú kést vesztett el. Ernő azon-
nal zsebébe nyúlt. Elővette a kést és visszaadta.
Ernő becsületes fiú volt. A becsületes ember
nem tartja meg a másét. .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(A kath. ABC. s Ülv. ny.)
1G.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t/ /1gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll' 17
~6Zct cú CY"ttJ((;Ö IctJc{tto,{votÍctL ~ya:t.
J 'ct/b~"ú!t 7nentf't! t,:;li'od;lct. 0Ye~ }ecljJ
e61e7z!e;! CYttJztáv:foz ct d'eJctle. cyyőző Ú'
ot! ózo1'o!! IelZ/ZI:~;zcltj v;j;aJZ/é-t!ózottatf.
c.;::; L /,' /, ;J l ;J l éli '(!}Ja? ejte / -ete l7Zf3lzteflfzazct. ytMz!av lZŐ-
i L6J< etJ · (Jlt Jzoli'od tt}te71/tfOJ(/elZlZ/ & aZolZ-
s: eja!! lzézte la!6tfrttfat.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
; ; .~G . ~y~ G y .
Gondold meg mindig, mielőtt vala-
mit cselekszel. Gyakran gondolj a jó
mennyei atyára. Gazdag nem lehet
ruiudenki, de jó és munkás mindenki
lehet. Gyolcsból ingeket készítenek.
74gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G yő z a z akadályokon, k i szorgal-
m as é s kitartö :a m unk áb an . G a z
m in d en k er tb en te r em . G yom lá ln i
k e ll teh á t a k er tek e t , hogy a gaz
e l n e sz íja a n ed v ek e t a h a szn o s nö-
v én y ek tő l.
17.
A z a sz ta l.
Géza szülöi vel az asztalnál ült. Éppen az
iskoláról beszélgetett atyjával. Géza szeretett is-
kolába járni és szülőivel az iskolaról beszélgetni.
Elmondta mindig, hogy mit tanult. AtyjamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés anyja
örültek annak, mert látták, hogy Géza vigyázni
szokott. "Ma a tanitó bácsi az asztal részeit
mutatta meg nekünk", szólt a fiú.
,;És el tudnád nekünk ezeket mondaní ?gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU
kérdé atyja.
"Oh igen", felelt Géza. "Az asztal részei: a
táblája" fiókja, oldalai és lábai."
"Ugy, de milyen alakú az asztal táblája?
Egyforma minden asztal?" kérdé atyja tovább.
Géza így szólt: ,;Van négyszögü, kerek,
hosszűdad kerek, nagyobb s kisebb. Nem egyféle
az asztalok színe sem; de leggyakoribb 3 barna
szinü."
nIgen helyesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu, szől atyja. "Mit tudsz olda-
lairól, lábairól és fíókjáról ?" -
"Az oldalak néha laposak, a lábak pe-
dig gyakran négyszögü oszlopokat képeznek.
75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyik oldalában van fiókja. Ez hosszúkás négy-
szögü."
"Miből van az asztal? ki csinálja? és mire
használják?" kérdé most atyja.
"Fából csinálja az asztalos. Evésnél, irásuál
s varrásnál használják. Van azért evőasztal, Író-
asztalmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés varróasztal." .
"Jól van, fiam", szólt most az atya, "mivel ezt
oly szépen elmondtad, máskor is beszélgetek veled
az iskoláról." (F. J.)
19.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ég tré fából sem sza b ad h a zu d n i.
Gyuri egyszer az erdő közelében a juhokat
legeltette. Egyszer tele torokkal kiáltozá: "A
farkas jön, jaj, jaj segítsetek!" Az emberek
azt hitték, hogy csakugyan farkas jön. Nagyon
sokán kiszaladtak a faluból, dorongokkal és vas-
villákkal. A farkast agyon akarták verni, vagy
másként megölni. A mint kiértek, nem láttak
18.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lJI~tnkára fel! .
Munkára lel! ne vesztegelj, nem restekért
van itt a hely! Ma ez hangzik szerteszét. Oh halld
te is, és tettre kész szivvel, észszel jövődbe nézz.
Munkára fel!
AZZ elötted is munkakör. Nézd, mindengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó
előre tör. Naponta mind elébb halad. Csak a
'rest és tétlen marad. A kor repül. Gyor's szárnya
van. Egy percz se teljék nyomtalan.
(Növendékek lapja szerint.)
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sehol sem farkast. Gyuri, a pásztorfiú pedig azt
mondá nekik, hogy csak tréfából kiáltott. Más-
Jlap ismét kiáltozá Gyuri:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn A farkas jön, j j,
jaj segítsetek 1" Most is sokan kisiettek a falu-
ból, de már nem annyian, mint azelőtt. Ezek
kérdezték a pásztorfiút, hogy hol a farkas. A fiú
ezeknek is mondá, hogy csak tréfált. Erre az
emberek boszankodva távoztak.
Végre azonban csakugyan jött egy farkas
az erdőből. Gyuri ismét kiáltozá:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnA farkas,
jaj, jaj segítsetek, jön a farkas 1" Most azonban
senki sem hallgatott reá.
A farkas a juhokra tört. Egymás után foj-
togatá a juhokat. A legkedvesebb báránykát is
megölte. Ez pedig Gyurié volt. A rossz fiú
elfutott. Csak nagynehezen menekült meg ő is a
haláltól. (A kath. ABC. 8 Olv. ny.)
20.
%.
Xo/al mezőn ó-ze?feáúzl' mahát?: Xjr;1Aal'
~d~c!tli IZ tf'azéeéől'et. %aJcé c;/éo?za azo-
Ilei/a nem mel'eáúzt!. %dal'lan VtdZ?;( a
#tizat VadaJ(Jca. %0& IotfoJ(lan é7zel'el'a
rl/:mú/e. XÓ-?Jct a dic! ,{over "Úd-alo'/'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(J
/lj'eJcJeéálztf.
Z~gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz . 8~Z s .
Zoltán szépen rajzol, Zsigmond szor-
galmas tanuló. Zsófi szépen köt, de
nem igen szorgalmasan tanúl. Zsuzsi
a konyhában mosogat. Zab a lónak
legkedvesebb eledele. Zsindelylyel is
födik aháztetőt, de a cserépfedél
annál sokkal czélszerűbb,
21.
Zsugori és a majom.
Zsugori nagyon szerette a pénzt. Annyi
pénzt gyüjtött, a mennyit csak lehetett. AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmít
gyüjtött zacskókba rakta. Néha elővette pénz-
zacskóit s nézegette az arany pénzeket. A husza-
sokat pedig krétával tisztogatta. Volt neki egy
Maki nevü majma. Ez figyelmesen nézegette,
hogy dolgozik Zsugori uram.
Egyszer Zsugori elment hazulról. Maki alva
maradt a szobában. Midőn fölébredt, körülnézett
és. senkit sem látott. Eszébe jutott a pénztiszti-
tás. Oda ment a ládához s nyitva találta. Elő-
vette a zacskókat és feloldá a zsinegeket. Azután
hozzáfogott a pénztisztításhoz. Mivel a láda
mellett nem jól látott, kiült az ablakba. A falról
meszet kapart hozzá.
Az arra menő emberek meglátták Makit II
~Téfálni kezdének vele. Maki meg belemarkolt a
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pénzbe és zsupp! az emberek közé vágta. Ucczu!
rajta! kapkodtak az emberek a pénzen. Maki
erre tűzbe jött s nyakra-főre szórta a pénzt.
Zsugori most hazajött s rákiáltott Makira,
Maki megijedt és elfutott, de a pénz oda volt.
Zsugori majd meghalt bánatában.
(Gönczy Pál nyomán.)
22.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z ab la k .
Világosság nélkül semmit sem láthatnánk.
A világosság az ablakokon keresztül jön a
fJZO bába. Itt az iskolában tehát mit sem láthat-
nánk, ha ablakaink nem volnának. Az ablak több
részhdl áll; ezek az ablakfélfák, a keresztfa, az
ablakszárnyak, az ablakvasak és az ablakdeszka.
Az ablakszárnyak ismét több részhdl álla-
nak, úgymint: az ablakrámából, az üvegtáblák-
ból s a fogóból. Alakjára nézve az ablak hosszú-
kás négysaögü. Az ablakfélfák két oldala függé-
lyes, egyenlő hosszúságú és egymással egyen-
közű. Alsó és felső része rövidebb az oldalfáknál.
Ezek is- egymás közt egyenlők, vízszintesek s
azért egymással párhuzamcsak. Az ablakszárnyak
közül a két felső négyszögletü s széle, hossza
egyenlő. A két alsó szárny hosszúkás négy-
szögöt képez. A felső szárnyakban egy-egy, az
alsókban pedig két-két üvegtábla szokott lenni.
Az ablakvasak az ablak rámáinak sarkain vannak.
A sarokvasakkal az ablakfélfán vannak meg-
erősítve s sarkaikon forognak, ha kinyitjuk, vagy
7~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
beteszszük azokat. Az ablakdeszkák hosszúkás
négyszögüek. Az ablak e szed nt háromféle
anyagból készül és háromféle mcsterember készíti.
Az ablakfélfát. az ablakrámákat s az ablakdesz-
kákat az asztaloe fából csinálja. Az ablak sarok-
vasai és sarkai vasból valók. Ezeket a lakatos
készíti. Az ablaktáblák üvegből vannak. Ezeket
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24.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A zaj t ó.
Megjárnók, ha szobánkon ajtó nem volna.
Zsiványok és más rossz emberektől mi védne
bennünket, kivált éjjel, ha alszunk? Jó szol-
gálatot tesz azonban az ajtó nappal is. Zivatar
és szélvész ellen is meg véd bennünket. Azután
nappal sem hagyhatjuk szobánkat tárva, kivált .
ha senki sincs otthon. Az ajtónak is több része
van. A falon jobbról és balról van a két ajtó-
félfa. Ezek egyenlő hosszúak és függélyesen
állanak. Alul van a küszöb s fölülgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII
üszöb vagy szemöldökfa. Ezek az ajtófélfáknál
BO
Azért a tanitó úr már több izben
megdorgálta, Irma korán reggel
szokott fölkelni. Jenő nevü öcscse
azonban soká szeretne az ágyban ma-
radni. Jenő azért ritkán birt idején
elkészülni. Azután siettében gyakran
otthon hagyta palatábláját vagy
könyvét. Ennélfogva többször rendre
utasítottak őte Ilka tisztán tartotta
könyveit és irkáit, Vigyázott ruháira
is, hogy be ne piszkítsa, Ilkát azért
mindenütt szetették és többször meg
is dicsértéle
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rövidebbek, de egymás között egyenlö hosszú-
ságuak, A felső vízszintesen van az ajtófélfák
felső végén megerősítve, az alsó pedig az ajtófél
alsó végén vízszintesen fekszik. E szerint a két
ajtófélfa. és a két küszöb egymással párhuzamo-
sak. Ennélfogva hosszúkás négyszögöt képeznek.
Ily négyszögü táblát képez az ajtószárny is,
mely az ajtósark s sarokvasakkal az ajtófélfán
van megerősítve. Az ajtószárny sarkain forog,
midőn felnyit juk, vagy beteszszük. Az ajtószár-
nyat, ablakfélfákat és küszöböket fából készíti
az asztalos. A sarokvas ak és sarkak vasból vall-
nak. Ezeket a lakatos csinálja.
Az ablakszárnyon van a zár. Ennek részei
a kilincs, boríték, závár, rugók és tolózár. A
zárt is vasból csinálja a lakatos.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ készíti ti
zárhoz a kulcsot is, melylyel az ajtót bezárhat-
juk és fölnyithatjuk. Vajjon ez is miből van '?
Némely ajtónak két szárnya van. (F. J.)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z illed e lm es leá n yk a .
A kis Jankát mindenki szerette. Midőn
szülöi valahová küldték, mindent pontosan el-
végezett. Nem ácsorgott sehol. Egyenesen elment
oda, a hová küldték. Mielött valahová bement,
a havat vagy port leverte, letisztogatta lábairól.
Nem is rohant be az ajtón, mint némely faragat-
lan gyermek teszi. Először is halkan kopog-
tatott az ajtón. Csak midőn mondák "szabad!"
vagy "tessék!" nyitá fel csendesen az ajtót.
6
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A leányka és a cztceuska.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M i dolog ez czicztim hallja , hogy magát
rnindegY1'e.nyalja, lábát mindig emelgeti, orrát,
fülét törölgeti.
Hát biz azt én azért teszem, mert a piszkos
nem szeretem; de jól esik, hogy ha arczom meg-
moshatom, tisztán tartom .
.LYondvalamit a kis czicza. Az igaz, hogy
mindig tiszta. Van is érte becsületben. lI1 iko1 '
tetszik. itt ülhet benn.
A hol akar, já1'hat






Illedelmesen köszönni is szokott, mikor valahová
jött és mikor távozott, ismét nyájasan köszönt.
Az útczán sohasem szaladt, hanem illendően
ment. Néha megszólítá őt valaki. Ilyenkor megállt
.Ianka, nyájasan szólt, azután köszönve távozott.
l\Iidőn az útcza sáros volt, a pocsolyákat szépen
kikerülte, Vigyázott, hogy ruháját be ne pisz-
kítsa. Janka nyájassága és illedelmes viselete
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teleJet. cf7l:tJZ dólo/ h/r7J1íl/ 711elCózu"-7z'"gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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II~gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I .
Hallgass mindenkor szülőid intéseirc
_és kövesd szives készséggel paran-
csaikat! Hevült állapotban soha se
igyál! Halálos betegséget vonhatnál
magadra. Hazudni soha sem szabad, .
még tréfából vagy szükségből sem.
liazug embernek még akkor sem
hisznek, ha igazat mond, Holnapra
soha se halaszd, a mit ma is elvégez-
hetsz! Hat napot rendelt Isten a
munkára, A hetedik napon pihen-
jünk s szolgáljunk Istennek.
, A ház.
Az emberek házakban laknak! El tudná
valaki mondani, melyek a ház l'ésl~i? Hogyan
nevezzük a háznak azon részét, ~ol leginkább
tartózkodunk? Hol szoktak főzni? Hol szárítják
a ruhát?mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA padlásr egyet-mást el is tehetünk.
Mire használjuk az éléskamrát ? Hát a pineze
6*
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u f/~ tR ;:
84gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m ire való? A padlásra csak lépesdn mehetünk;
a pinczébe is csak lépcsőn juthatunk.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pincze
ft. ház legalsó, a padlás pedig legfelső része.
Városokban a legtöbb ház nagy és több emelet-
ből áll. Ily házakban a szobák, konyhák és
éléstarak egymás fölött vannak. Vajjon iskola-
házunk hány emeletes? Hogy egyik lakásból a
másikba mehessüuk, vannak a házakban folyosók.
A folyosóról többnyire előszobába vagy a kony-
hába érünk. Csak innét mehetünk a szobákba. Ag
erkély is a falakon van.
A tornáczon örömest játszanak a gyermekek.
A szobákban különféle bútorok vannak. Me-
lyek azon szobabútorok, melyekre leginkább szük-
ségünk van? A konyhábau van a tíízhely, Ott
vanuak a konyhaedények is. Nevezzetek meg né-
hány konyhaedényt !
Á házak falait miből építik? Mielőtt a ház
falait építik, szilárd alapot raknak a földbe. -
Vajjon ki építi a falakat? - Mit tesz a kövek és
téglák közé? - A ház tetejét ácsok, és a csere-
pesek . csinálják. Az ács kifaragja a gerendákat,
szarufákat és kereaztfákat. Ezeket összeállít ja és
a léezeket felszegeli. A cserepes pedig cserép-
zsindelylyel befedi.
----zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J;me?((jlf e ;tjf Iftj tfáw Lo i; a/lajt e ;'jt ~ ~
f)zaJ(v~ la/tot. !i7C0j';l1'a e tftd. IaLo' m e;t) 'e1 'l'
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aLcílt cJatf' 5frY lijéjt Ie;-Jle1l, - az em lejt ezt
al;? tf'tjZt; - ~azát nU7zcltj~álá1t V;;Zt:@7~
nze'lttik7t nte; 't.i%Jlteít; ílVa;;}I a JZaJtl/~;tgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6J tt7z/eít; Ie;{rizza mílj,tt a /alfó. eIlonclrl
me:;, 11U ' ez a tfáztífó P (GönczyP, ABC).
30.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A k é t te s tv é r .
Henrik és Margit egykor egyedül voltakmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
otthon. Ekkor Henrik így szóla testvéréhez Mar-
githoz: "Jer, keressünk a házban valami jó enni-
valót, és lássunk hozzá!"
Margit felele: ft Ha olyan helyre vezetsz,
ahol senki sem lát, kész vagyok veled tartani. U
"Menjünk ki az éléskamarába. '-gyünk almát",
mondá Henrik.
Margit felele: "Ott meglát a szotuszéd, k i
az udvaron fát hasogat."
"Jer hát a konyhába, folytatá Henrik; a
konyhaszekrény ben egy fazék méz van, majd bele
mártogat juk kenyerünket."
Margit szóla : "Oda belát a szomszédasszony,
k i az ablaknal ül és fonogat. U
"No, tehát odalenn a pinczében együnk meg
egy tál édes tejfelt, mondá Henrik; ott olyan
sötét van, hogy senki sem fog látni."
"Oh édes Henrik! válaszolt Margit; tehát
csakugyan azt hiszed, hogy ott minket senki sem
86zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lát meg? Mitsem tudsz te arról, hogy Isten a
falon át a sötétbe is belát."
Henrik magába tért, s megdöbbenve mondá :
"Igazad van, édes testvérem. Erről én megfeled-
keztem. Isten ott is lát bennünket, a hová emberi
szem nem láthat. Ne tegyünk tehát sehol se rosszat.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU
"Akármely rejtekhelyen légy,
lát az Isten, roszat ne tégy!"
. __ ._ _ (Első Ny. s. O.)
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(;/{;, ?M??Z mer) nem, "r": @lÍe~őláttaé tfaJZ-
la/cuz.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@ ít:' nem tfadzc( e6U lj fad. @ft~nclel'"-
Iő/ th ,len!lő/ vcMz1zaé Lejztte1teL @/Cjie/e,Me:'
.feúlet múzcle~ffor jlonéotJan éeféótijecl. éi/íe-
1713Jreé!tiza- th jtoZóitJzé!lő/ tfejzt,ieneL
k~gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI i.
Könyveinkre ügyélnünk kell, hogy
azokat eine rontsuk. Ki könyveit be-
moeskítja vagy összetépi, nem jó
gyermek. Konyhában a gyermeknek
semmi dolga. Kosarat füzfavesszők-
ből fonnak. Korsökat agyagból és
87zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iivegből készítenek. KisgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb a jb ó l szár-
máznak a nagy b a jok . Kis szikrából
nagy tűz is támadhat.
32.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A k is sz ik ra .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Károly szikrával szeretett játszadozni. Anyja
ugyan meqtiltotta azt, de Károly csakhamar meg-
feledkezett anyja intéséről. Mikor sem atyja, sem
pedig anyja nem láthatták, ismét játszott a tűz-
zei. Kedvteléssel nézegette, hogy röpülnek a szikrák.
Egy ideig nem esett semmiféle ba}. A szikrák
szállongtak, de csakhamar elaludtak. - Vélet-
lenül azonban szalmára esett egy szilcra. Nem
aludt ez el, mint a többi szikra, hanem csakhamar
meggyujtá a szalmát. Károly pedig megijedt és
elfutott. Nem is mert sz6lni senkinek, mivel félt a
büntetéstől. A szalma l,özelében lwnyhabútorok volt-ak.
Ezek is csakhamar meggyuladtak. Nem sokára a
szoluiban levő bútorok: a szekrény, a székek, asz-
talok is égtek. Utoljára a ház is kezdett égni.
Az emberek 1'érn:ülvekiáltoztak, a harangokat jélre-
certéle. Jöttek 1S az emberek minden felől segítségr,:,.
Vizet öntöttek és fecskendeztek a tűzbe. Nem bírták
a tüzet eloltani. Alig birtdk a szomszéd házakat
a tűztől meqoédeni. - A gyermek 'szülőinek
háza, mindennel a mi benne volt, elégett. A
gyermeknek és a szülőknek nem volt ruhájok, mint
az, mely éppen rajtok volt. Nem volt ágyuk, holmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ f! !''jkheU ek -colna. Ba'ilék'l'}:~ SLn volt, hol lakhattak
- ~ -" ,
,
88zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
volna. Nivel pénzole sem vala, házuk he7yreállí-
tására és az elégett bútorok, ág;ynemüek s ruhák
beszerzésére, mindnyájan nagy szükséget ezeneed-
tek. Mindennek pedig a sz6jogadatlan gyermek
volt oka, ki anyjának intésére nem hollqotott.
33.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z u d va r .
A ház körül van az udvar. Ez többnyire
fallal vagy sövénynyel van bekerítve. Városokban
néha fal- vagy sövénykerités nem is szükséges.
Köröskörül a szomszédházak falai emelkednek.
Néhol pedig a ház az udvar körül van építve, és
az udvart a ház falai veszik körül. Ily házuknál
az udvar nem a ház körül, hanem a ház egyes
részei között terül el. Az udvarban van a kút,
némely helyen istállók is vannak az udvaron.
Nagyobb városokban azonban csak ritka házban
tartanak lovakat, teheneket, vagy más házi álla-
tokat. Az oly házak udvarán, hol házi állatokat
nem tartanak, nincsenek is istállók. Kút helyett
pedig sok helyen vízvezeték van. Ez az udvaron
és a folyosón szokott lenni. Városokban az udvarok
rendesen kicsinyek. Néhol kövel van az udvar
kirakva. A házak többnyire közel állanak egy-
máshoz.
Faluhelyeken ez rendesen másként van. Ott
a házak nem állanak sly közel egymáshoz. Az
udvarok e szerint nagyobbak. Az udvaron több-
féle kisebb épületek is vannak. Ott van a 16-
istáll6, hol a lovakat tartják. A tehénistállóban
89zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
állnak a tehenek. Egyik oldalán van a baromfí-ól, -
mely a ludak, ruczák és tyúkok tanyája. Másutt
meg a disznó-ól. Az udvar és a háznak végén van
a kocsiszin, hol a kocsik, szekerek, ekék stb. van-
uak eltéve. Az udvar végén van a pajta is, hol a
behordott gabonát, és néha a takarmányt szokták
eltenni. A takarmányt különben a padlásra is teszik,
vagy az udvaron kazalba rakják. Az udvar kö-
zepén néhol galambducz is van, hol a galambok
laknak. Kút is szokott lenni minden udvaron.
34.
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Sokjót tesznek a szülők gyermekeik-
kel. Sokat kell nekiknéhafáradniok,
hogy gyermekeiket fölnevéljék. Szép
35.
A házi állatok.
Az emberek az állatokat igen sokfélekép
fordítják hasznukra. Némely állat egészen meg-
szelidült, az emberhez símult és teljesen annak
szolgálatába állott. Ily állatok számára az embe-
rek istállókat s ólakat építettek, hogy folytonosan
körülöttük legyenek s hasznukat veheesék. Sőt
táplálékukról is gondoskodunk. Az ily állatokat
házi állatoknak nevezzük.
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ruhája nem lehet mindenkinek, de a.
tisztaság mindenkitől kitelik, 'Sze-
génynek lenni nem szégyen; de
tudatlannak lenni igazán szégyen.
Segítsünk szűkölködő embertársain-
kon; Isten a jótettet jutálmatlanul
nem hagyja, Szidi árvaházban van.
SzorgalommlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés kitartás által dolgaink-
ban sokra vihetjük. Senkit se ítélj
meg csupán külseje után. Szegényes
köntös alatt gyakran nemes szív do-
bog. Soha se igérj olyasmit, a mit
meg nem tarthatsz. Száraz időben a




Ily házi állat: a kutya, a macska, a ló, a
tehén, az ökör, a kecske, a disznó, a juh, a lúd,.
a récze, a tyúk, a galamb.
A kutya őrzi a házat és az embernek hif
barátja és oltalmazója. Vadászatra is használják.
Szintoly gyakori a háznál a macska. EzmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
háznál az alkalmatlan és kártékony egereket pusz-
títja. Sőt némelyik macska a patkányokat is ösz-
szefogdossa,
A ló húzza a kocsit, hintót és a szánt. Gyakran
urát hátán hordozza, azaz. paripául szolgál. Szán-
tásra is használják.
A tehén adja a tejet, melyből vajat és sajtot
készítenek. A kávét is tejjel elegyítík, midön a
reggelit készítik. Az ökröt járomba fogják. Húzza
JI, szekeret. Szántásra is használják. Azután a
marhahús, mely oly gyakori eledelünk, a levágott,
ökör vagy tehénbel való.
, A kecske tejet ad. Húsát is megeszszük.
A disznót meghízlalják. Azután leölik s húsát,
szalormáját és zsírját a hentes árulja.
A juh tejéből sajtot készítenek. Gyapjából
pedig posztó készül.
A lúd és récze húsa eledelül szolgál. Tol-
laikkal pedig ágynemüeket töltenek meg.
A tyúk tojása és húsa tápláló.
Azonkívül a legtöbb állat bőréből lábbelit,
vagy pedig keztyüket készítenek.
A ki házi állatokat tart, az gondoskodjék
alkalmas istállóról vagy ólról. Gondoskodjék
arról is, hogy elegendő táplálékot kapjanak. Ezt
Isten is úgy akarja,
3G .
A kecske.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A kecske négylábú állat. Szarvat visel és sza-
kállat. Sajtot csinálnak tejéből, czipttt, topánt a
.J;őréből. Szőrének is hasznát veszik. Husdt juh-hús
:9yanánt eszik.
Szereti a kertéezséqet; Ha rágondol, rnindjárt
I/Jéget. Arnde a zöld ágacskának s a nagyfejü ká-
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nunk. Különben könnyen elveszthet-
nénk valamit. Lovakhoz a gyermek-
nek nemszabad közeledni. Némelyik
ló harap, vagy rúg. Könnyen baj tör-
ténhetnék.László szépenraj zol.Linka,
a szobában bábjaival játszik. Lajos az-
iskolában és otthon jól viseli magát •.
Lőrincz nem a legjobb tanuló. Ott-
hon sincs anyja véle megelégedve.
38.
A ló.
A ló szép és büszke állat. Ha a hintó előtt
halad, vagy urát hátán viszi, nyakát hátra tartja",
mint a hattyú. Lábait pedig oly kecsesen emel-
geti, mintha tánczolni akarna. Szőre szép sima;
kivált 'ha jól tartjuk. Nyakát szép sörény ékesíti ;
farka hosszú. A ló patájára patkót vernek. Ezt
azért teszik, hogy lábát a kemény vagy kavicsos-
úton meg ne sértse.
A lónak legkedvesebb elesége a zab, lóhere:
és széna. Ha azt akarjuk, hogy a kocsit húzza,
be kell a lovat fogni. Igazgatására a gyeplő szol--
gál. Ezt a kocsis kezében tartja. Gyengéden meg-
húzza, ha akarja, hogya ló jobbra vagy balra
menjen. A kocsis a lovat szóval hajtja. Ha ez
nem használna, az ostort érezteti vele. A lovak
gyorsan megtanulják a parancsszót. Értelme~
~4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fuvaros soha sem rak nagyobb terhet a kocsira,
miut a mennyit lovai elbírnak. Jóravaló kocsis
vagy fuvaros nem is hajt mlgyon sebesen. AnmU
k.evésbbé üti-veri ostorával vagy ostornyelével. Az
.állat éppen úgy érzi a fájdalmat, mint mi. Gyer-
mekeknek miért nem szabad a lóhoz közel menni?
Ugy van, némelyik harap, vagy rúg, s ezt már sok
estutalan fiú fájdalmasan tapasztalhatta.
(Lühen A. nyomán).
39.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A gyc 'rm ek ésazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszamü .
Gyermek: "Jaj te szamár, jaj te szamár, be
rút '/.;a .gymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi JaZecl mint két hosszú lapát olyan nagy."
Szamár: "Legyen olyan; hagyd te azért bé-
kében! oka annak nem én vagyok egészen; [ülei-
met nekem az lsten adta, és hogy miért? Ő aZi
legjobban tudja." (Első Nyelvgy. a Olv.)
40.
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95gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I t , P .
P oh a rak a t le g in k áb b ü v egb ő lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkészí-
ten ek e P u ly k ák nem sz e r e t ik a v er e s
színt, Pocsolyálcban csak disznók sze-
rétnek fetrengeni, P ogá c sá t töpör-
ty ü b ő l s lisz tb ő l k é sz íten ek . P iro s
in gb en to rn á szn ak a fiú k . P é te r a sz -
ta lo s mesterséget ta n u l. P a li a zon -
b an bognár le sz .
41.
A {ölingerelt kutya.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pali és Sándor rossz, pajkos fiúk voltak. Ezek-
nek nagy kedvök telt abban, ha a szegény állatokat
kínozhatták. Egyszer egy ház előtt mentek el. Ennek
udvarán nagy kutya volt, melyet nappal lánczon
szoktak tartani. A kutya mequqatta őket. Erre a
fiúk köveket szedtek föl a földről s azokkal erősen
kezdték a kutyát dobálni. A kutya nagy harag qal
ugatott. Ha egy-egy kőhajitás érte, vonított is fáj-
dalmában. Majd meg fogait vicsorgatta a haragos
állat és meg-megrántá a lánczot, hogy elszabadűl-
hasson. Végre a rosszgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfiú k még hosszú botokat is
vettek s azokkal ütni, verni kezdték a kutyát . .il fel-
ingerelt állat kinjában most még egysZf~rösszeszedte
-minden erejét. Nekiugrott a fiúknak és .... a láncz
~"akadt.
Pali és Sándor most futásnak ered. Azonban
96zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nem [utouak messzire. Csakhamar utolérte őket a
kutya. A földre rdntd őket. Lábaikat, karjaikat,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s fJ t m ég arczukatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis e rfJsen eqm a rta ,
(Bárány ABC sOlv.)
42.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A to lv a j é s a k u ty a .
"CiSitt ! kutyácskám, meg ne ugass, csendesen
légy, meg ne harapj! Nem bántalak, nemes állat.
ime nézd, hússal kinállak."
"Most már az/rt is ugatok, sejtem a rossz
akaratot. Látom, azért édeskedel, s az udvaron
lesekedel, hogy szememet beküssed s gazdámar
megrövidítsed. - No lásd, azért sem hallgatok,
még erősebben ugatok. "
Ugy tett az eb, a mint mondta, a gazdáját
felugatta. A tolvajnak elment kedve, s odább
állott szégyenkedve. (Gönczy P.)
!l2elzcle,t laJ(t.1-lJltnden cIotja/clla/z/ lJU3Jtta
nelkt/ I!evéJJ(~zttít'eted. .9toJ-jZ éeétetf,;ze./ JCO{)JZ
IdvelttzmÚz;;et' .1-zoMat! /eJUtt: !l20.1-.1-ZfJleJ(-
metfel!.i'e/ (}Olfa .1e éáJcja./op: ~'?tojjza,J '1ia1'
láJ(jalof/ tttolaJta JJ"lClj'aid ,POj.1-Zdvz. fJ2e omé/-
44.
A te hén.
A tehén nem oly szép, mint a ló. Vaskos,
otromba törzse van: feje sem oly szép, mintmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII
Ióé. Homloka igen széles; fülei elállék. Szemei
bágyadtak. Szája nagy. Lábai sem oly csinosak,
mint a lóéí, Oly szép farka sincs, mint a lónak,
mert ez majdnem olyan, mint a szamáré. A szamarat
pedig legközelebbi rokona, a ló is fél vállról nézi.
De azért mégsem vetjük meg a tehenet. Ez
'1
9'1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lU" ntt7ul~a/óllat. éY~I'~'ir /enntú,,~~
~ijl1le ne erJrJúntf.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r , B .
Régi időkben csak kevesen tud-
tak olvasni és irní. Résztvevő légy
szerencsétlen embertársaid iránt.
Igyekezzél rajtok segíteni, úgy,
mint tőled telik. Rest embernek
gyakran a könnyü is nehezére esik;
ellenben a szorgalmas ember köny-
nyen legyőz minden nehézséget.
Rezső megtanulja mindenkor leezké-
jét, Róza szivesen segít kisebb test-
véreinek.
.J SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
helytelen volna. Illik-e . embertársunkat meg-
vetni csupán azért, mivel szép arcza nincs?
vagy mivel valami testi hibája van? Hisz mind-
nyájan tudjuk, hogy a tehén igen hasznos állat.
A kenyér és burgonya sokkal jobban izlik, ha
vaj is van hozzá. A kávét csak kevés ember
iszsza tej nélkül. A kalácsba is tejet s vajat
tesznek, hogy jobb izii legyen.· A borjúsültet
úgyszólván mindenki szereti. Csak az kar, hogy
többnyire drága s így nem minden ember veheti.
A tehén és borju bőrét ki készítik és [ lábbelit
készítenek belőle. Különben mezitláb járhatnánk,
mint a libák. Hát a tehén szarvát mire használják?
(Lüben nyomán.)
45.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
$tzzác :Y;le1zkn/ Ő ~e;'je; 'U 1nt?zdeJZla;éUd-
lan. $e~e()jrft&?ZgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAif nelor ~tfe~é;!. meeju/cI
me;' az .olie:! ~mIeJletfei/ $oedciM me;'mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI azotf-
na~ lftifl1fec!~ne;'lá1zéOiéctL q~Jlée t~vár-
tfctidZ loejct1z'atoé.-méJJlIeja"~;;~őlé emIeJ(e.{




B é la a L ip ó tv á ro sb an já r isk o lá b a .
B a ltá v a l fá t h a so g a tn ak . B ok rok -
b an é s - fá k on fé szk e I a 'madarak
n agy ob b ré sz . B ú to ra in k a t tö b b -
n y ir e fá b ó l k é sz ít ik . B á to r v ité z
sz em b eszá ll a z e llen ség g e l. B o g y ók -
b an n éh a halálos m éreg is rej-
l ik . B e teg em b erh ez o rv o s t" k e ll
h iv n i. ' B á rm ily h e ly en lég y , lá t a z
.. I s ten , ro sszá t n e tég y !
46,
Aj uh.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ajuhr6l azt mondják, llOg!!buta állat. Bizon~
nem is ok nélkül mondjdk, Mert ha tiizoész alkal-
mával valamelyik ijedtében a titzbe rohan, a többi
valamennyi követi. Ha pedig a juhász az eldkolom-
post a vízbe dobja, szintén az egész jzdmyáj a
vízbe megy. Azonban nekünk a juh' o1cosságára
nincs is szttks égilnk. }degel~gedh~e'nk azzal, hogy
gyapjut ád nekünk, melyböl poszt ts más meleq
.szöveteket készíthetiink. Pedi.g a ' t-h 'eienkivill1nég
másféle hasznot ,'.J; hajt. Bőréből czipőket és keztyil-
ket, faggyujából gyertyát &s szappan: készít~nek.
Belét is haszruilhaijuk, mert heged#kön és nagy




is bőven szolgáltat. /(ivált a fiatal juhnak, vagyis
a báránynak húsa igen j6 pecsenyéül szolgál.
Ez az oka, hogy a juh már a legrégibb időtől
fogva házi állat.
A fiatal bá1'ánykák igen eirqoncz állatok.
Vidáman szökelnek, mint a qyermekek. Az öregek
járása azonban lassu s azért általában sokkal komo-




B árán yk a .
Miért sirsz báránykám olyan keservesen?
Édes anyám elment, hiába keresem .. - És
távollétében az édes anyának - attól félsz,
ugy-e bár: bántani találnak? Nem, nem! én nem
félek, más nekem a bajom; szeretnék anyámmal
lenni igen nagyon. ,
Anyja a kertben volt, füvet szedegetett; hogy
a 'bárányt hallá, feléje sietett. Egyet kettőt bége,
s megrázá haran gj át és a kis bárányka meg-
ismerte hangját. Szaladt, a hogy gyenge lábai
tudának, 8 oldalához simult édes jó anyjának.
(Szász K. nyomán.)
o J.:}/> 3f./gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf
e;;;vajz.1.zal' a j{éte,{j nzező,{l!t:Zod/u/n~L
e7fdl:;"~/ne nze7:!'ak!;z~·,.~ n'1:r '"
101zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kejőn je ~I'ttcfel /eo §dj(aJzló muntfa után
1'0/ eJpJ'a ju:henij. &;v-tje~"d van leltte a
N}zJaIoI'oJl. YOJIaté1a1ttjzéan laJ(ldac(L,tbn~
s; ?JugfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:JP(OJJldt1ZCltf~ /o;/cféiJla 'll/OJIJZ
:ue7tzted7tt: é/;;nttf ?Jz~/áéal va;'jf/ ~
';fjlJzejt me;;oJ< ';fJZtÚz/;a la1Zttl~iJ1ze:leZÚ7ttf~~
ejt:h. Xdt;fe~elz lZ ?evé3fő ádzéatft ~. e;;thz-
j1f~jett; 'múzl 7'tct;tjf?HiJ(oJotflan.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 , T . &)'., T y . f', F ;
T isz tá n ta r tsd m in d en rú h ád a t; a
t isz ta sá g fé l e g é sz ség . T yú k to já sb ó lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kel ld a c s irk e . F a á rn y ék áb an p ih en
a z e lfá rad t u ta zó . T é len is k i k e ll
mennünk néha a szabadba. F r is le v e -
g ő re m in d ig szükségünk v an ; a z é r t
a szob ák a t té len is szellőztetni k e ll.
T iz t iz e s te sz . e g y fo r in to t . F iz e sd
m eg m in d ig p on to san , a m iv e l ta r -
to zo l. 'I'avakban és fo ly ók b an sok h a l
é s m á s v iz i á lla t é l. Fáink n ag y ré sz e
leveleit k é ső ő sz sz e l e lh u lla tja .
Fenyőfáink azonban télen át is meg-
tartják tűleveleiket.
,19gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z egér ..
Az egér is llL házban tartó-zkodik, mint a
kutya vagy macsk a. CIltl',khogy a kutyát és
macskát az emberek háziállatul fogadták.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz
egér pedig az ember akarata ellenére lopódzott
be a házba. Különben szép állatka volna az egérke ;
csak ne lenne oly hosszú, csupasz farka. El is
türnők talán, hogy a házban tartózkodjék. Csak
azért üldözik leginkább, hogy nagyon szereti a
vajat, sajtot, szalonnát, kalácsot és kenyeret Í~8
ha ezekhez hozzáfér, nem kérdi, szabad-é belőle
enni. Mindent megrág, mert nagyon torkos. Kis
leánykák az egértől néha jobban félnek, mint az
oroszláutól. Az egér pedig senkit sem bánt. His»
még a nyúlnál is félénkebb. Ha legkisebb neszr
hall, annyira' megijed, hogy a legjobb falatot is
ott hagyja. Nyakra-főre rohan lyukába.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A macska az egereknek legnagyobb ellen-
ségöle. Fölkeresi az egereket mindcnütt, a nélkül,
hogy parancsot várna. A padláson, a pinczében.:





Van nekem egy kendermacos. pettyegetett
tyúkom. Korán. reggel, délben, este, mindig van rá
gondom. . Tyúkom mondja: koty, koty, katy!
gazda~sz~nyom gondoskodj. Azt is mond]gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf), kotko-
dács! mindcn. napra egy tojás.
(Bárány ABC s OIv.)
51.
,@0tjo:?1Z?'.7Ú;1Zdz1f;fen. !i2 !fe tífen edécle/ne
~z;tŰ~~ZI{@fu~vadcffjla;;zem doha m1f;fJZ.
W;öl%!c-yat tj I!ej:u'te1zetf. {f/7 fa1u' 7zem
tjl dzijze7z/ ele /ó/ol;tt.:J ., @J;]17ze dzijzen
Ú~ ele j(o.:J.JZtt/odca.:J..gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f l , D . f is , D s.
D eák F eren cz ok o s em b er v o lt . Dol-
g o sok k ö z t o ly an a re s t , m in t é lő k .
között a h o lt te s t . D a lo lv a d o lg o zn ak
a z a ra tó k . Dsidaval h a rczo ln ak a
dsidasok. D ará t le g in k áb b b ú záb ó l
1MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
készítenek. Dorottya szépen varr.
De a tanulás nincs igen ínyére,
52.
A kis madár tavaszszal.
Tavaszszal mi boldog a kis madár! Zöld
lomb a hazája. Fészket rak alája, és ágról-ágra
szökdécselve jár.
Re'ggeltöI estvélig dalol, dalol zöld Iombok




A kis galamb a födelen megtisztogatja
szárnyait. Megmosdik ám a macska is, nyalván
piczinyke lábait.
A fecske, holló, récze, gém - mind, mind
szépen megmosdanak. És a patak hullátnibau
vigan fürödnek a ludak.
A mi csak él földön, vizen, tudja, mi szép
.a tisztaság. A fák az eső cseppiben, harmatban
fürdik, a virág.
Es míndenütt e hang beszél: Légy tiszta
és rosszat ne tégy! Kövesd gyermek e taná-




o 1vas mán ygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo k .
1 . A jó f iú .
Mikor Dani reggel fölébredt, legelőször is
Istenre gondolt. Istennek hálát adott, hogy éjjel
minden bajtél megőrizte. Föltette magában, hogy
mindig jó és szorgalmas lesz. Azután megmos-
dott, gyorsan f6löltözködött és szépen megfésül-
ködött. Most anyja reggelit adott neki. Ha meg-
reggerizett , vette táskáját, szülöinek szépen
köszönt és elment iskolába.
Mikor az iskolába ért, aZOl),nal helyére ült.
Elővette könyvét S olvasgatott. O soha sem Jár-
mázott, sem helyéről el nem ment. Tanitás alatt
mindig tanítójára figyelmezett. Ha a tanitó vala-
mit parancsolt, Dani azonnal megtette. Irás köz-
ben sem magát, sem társait be nem tintázta.
Figyelmesen írt s szomszédjaít . soha sem hábor-
gatta. Irkáit soha be nem piszkította, sem össze
nem gyúrta. Vigyázva bánt könyveivel is. Soha
be nem firkálta sem össze nem tépte azokat.
Iskolából egyenesen hazament. Az útczán
nem bámészkodott. Otthon azépen köszönt szülői-
nek. Azután elmondta, hogy mit tanúlt az isko-
lában és mit kapott Ieczkére. Most mindjárt
leült és leczkéjét megtanúita. Dani szeretett
tanúIni. Csak akkor ment játszani, ha leczkéjét
tudta. Játszás közben testvéreivel vagy játszó-
társaival soha sem czivakodott. Nem is bántott
1ű6
soha senkit. Ruhájára is vigyázott. Azt soha be
nem piszkítá. Szülőinek mindig készséggel enge-
delmeskedett. Szülői és tanítói azért szerették öt.
(Részben Solereder nyomán.)
2. A család.
. Csaknem minden házban van atya, anya és
gyermek. Ezeket együtt családnak hivják.
Minden családban a fő az atya és az anya.
Ezeket együttvéve szülőknek nevezzük.
Egy atyának és anyának gyermekei test-
vérek. A jó testvérek szeretik egymást.
Ahol még a nagyatya vagy nagyanya is
él, az ismlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli családhoz tartozik. Anagyatya és
nagyanya már öregek. Ok sokat fáradtak gyer-
mekeikért és unokáik ért. Megérdemlik tehát, hogy
ezek szeressék őket.
A családon kívül cselédek és más oly
személyek is lakhatnak a házban, kik a szülők-
nek és gyermekeknek segítségére vannak. Jó
emberek jól bánnak a cselédekkel. (Bárány Első Olv.)
3. A gyermek es a szülök.
SzUletéseután sok ideig igen kicsiny a
gyermek. Ekkor még sem állani, sem járni nem
tud. Maga enni, inni sem bir. A kis gyermek
igeu gyenge és tehetetlen.
De Isten szeréti őt, azért adott neki szülö-
ket. Szülői gondoskodnak róla. Megadják neki,
!Hire szüksége. van. Edes anyja karján hordozza.
Ului, állani, járni és beszélni tanítja.
Mindent eltávolítanak tőle a szülők, a mi
Árva madár, mit keserégsz az ágon? Nem-
csak te vagy elhagyott evilágon.
Ládd, nekem sincs édes apám, semmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanyám,
De az Isten gondot visel azért rám!
Zöld mezőben készen áll eledeled. Szállá-
sodat a bokorban fölleled.
Én is leltem résztvevő




neki ártana. Intik a gyermeket s megmondják
neki, mi jó, mi rossz. A szülők jók. A jó gyer-
mek .szereti őket és szót fogad nekik.
Idővel nagyobb lesz a gyermek, és . iskolába.
kezd járni. Az iskolában beszélni, irni, olvasni
és számolni tanúJ. Sokat ball Istenről, a szülök-
rol, jó gyermekekről és az állatokról. Ügyes"
jámbor és jó lesz. De a gyermek még' most sem
elég erős. Még nem bir dolgozni. Élelmét' még
nem birja magának megszerezni. Ha szülői nem
volnának, talán éhen halna.
A szülök gondoskodnak még most is róla,
Adnak neki ételt, italt, ruhazatot. és lakást. Ők
ápolják, elküldik iskolába és ellátják mindennel,
mi az iskolában szÜkséges.' -,
A szülők sokat dolgoznak és fáradoznak
gyermekökért. De örömest dolgoznak és fáradoz-
nak érte, csak szófogadó és jó legyen.
(Bárány Első ülv. nyoruau.)
4. Árva fiú ésgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z árva madár.
t08gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 . A h á la d a to s g y erm ek .
Anna egyszer este a házajtó előtt tilt és
ezt1lőiről gondolkozott. Eppen azt forgatá eszében,
mily sok jót tettek már vele szülői. Táplálták,
ruházták, könyveket vettek neki. Elgondolá, hogy
~~ülöi iránta mily jók, és mennyire szeretik öt.
O is nagyon szerette szülőít s így szólt magában:
"Bárcsak én is adhatnék nekik valamit."
Ekkor eszébe jutott, hogy pJír nappal azelőtt
az erdő szélén érőfélben levő epret látott. Befutott
tehát anyjához a házba és mondá: nEdes anyám"
kérem, engedje meg, hogy a réten túl az erdő-
szélre menjek. Csak hozni akarok onnan valamit.
Azonnal visszajövök.
Anyja megengedte, és Anna elment az erdő-
-szélre. Fölkereste az epret, mely azalatt megnőtt
és megpirosodott. Leszedte szárastól és két szép
csokrocskába kötötte.
Szülői már a házajtóban HItek, mikor Anna
'Visszatért. Vidám arczczal lépett eléjök és nyá-
jasan mondá: ,)~yám és anyám l hoztam
valamit ".Q, " Es mindegyiknek egy-egy
csokrocskát nyújtott áto
A;~ma így mutatta meg szülői iránt való há-
)~ját. O háladatos gyermek volt.
(Régi ABC 8 Olv. Bzerw.l
----
6 . A k is v ité z .
Bár csak picziny legény vagyok, puskát
kardot nem hordhatok. Mégis nagy a vitézségem.
Ismerik jól küun a rétea,
tOl)
Pavipámra ba pattanok, a mezőre kinyargalok,
Rekettye kard a kezemben. A szél sem érntólengem
Burján, kóró jaj most nektek! Tudom, hogy
megemlegettek. Ilyen vitéz nem járt még itt;
ellenetek harczot indít! (Gönczy ABC nyomáu.)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 . N e cz iv ak od ja to k !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nNe bántsd az én babámat, és ne játszszál
a z én konyhámmal 1" kiáltott mérgesen a kis Mar-
git testvérére, Imrére.
n Azért is 1" kiáltá vissza Imre. - n Te is
mindig huzogatod kocsirnat és elveszed ostoromat,
tehát én is játszhatom a te játékodda1."
Margit igen megharagudott. Lábával tombolt
és meg akarta Imrét verni. Imre védelmezte magát.
Oly lármát csapott a két testvér, ,hogy anyjok
ijedve futott be a meIIékszobából. Es látá a két
rossz gyermeket, a mint egymásra duzzogott és
haragos képet csinált. Margit hátat fordított, Imre
pedig fenyegetődzött. És mindkettő keservesen sirt.
nMi történt itt?" - szólt komoly hangon
édes anyjok.
Mindegyik gyermek zokogva mondta el pa-
naszát.
"Oh ti rosz gyermekek 1" mért nem fértek
össze? Ha okosak akartok lenni, jövőre játszszatok
együtt 1 Egyik napon konyh:ával és babával, má-
sikon a kocsival és ostorral. Igy azután majd jobb
kedvvel játsztok és többé nem fogtok czivakodni.
Margit és Imre szót fogadtak. Azontúl együtt
játszának és nem czivakodtak többé.
-'- (Bárány Elsö Olv. ny.)
\
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8 . T e s tv é r i sz e r e te t . . .'
Károly és Vilma testvérek vo'uak. Mindig
jól viselték magukat és szorgalmasan .tanúltak.
Ez által atyjoknak sok örömet okoztak. Atyjok
szerette Bket s gyakran -szerzett nekik örömet.
Egyszer így szólt gyermekeihez: "Ma szíínidőtök
van. Már leczkéteket is megtanultátok. Eljöhettek
tehát velem nagybátyátokhoz. Ott azután unoka-
testvéretekkel. Ferivel az udvaron játszhattok.
Várjatok csak kissé, mig más ruhát veszek ma-
gamra!" Ezzel az atya' a másik szebába ment.
A gyermekek nagyon örültek. Károly örö-
mében a szobában ugrándozott. Ekkor véletlenül
levert egy virágedényt, mely az asztalon volt.
Vilma azonnal ott termett és a cserepeket
összeszedte. Ekkor belépett atyjok a szebába.
"Mit csináltál te itt, Vilma?" kérdé boszusan.
"Oh, kedves atyám, ne haragudjék!" mondá a
leány esengve.
"Miért voltál oly vigyázatlan? Neked bün-
tetésül ma itthon kell jnaradnod", szólt az atya
komoly hangon. "Még más helyen is kárt tehet-
nélvigyázatlanságod által."
"Szívesen itthon maradok", mondá most Vilma.
"Csak ne haragudjék, kedves atyám!gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU Most Károly
nem állnatta még tovább. Sirva ment atyjához és
mondá : "Kedyes atyám! Vilma nem törte el a
-virágedényt. Eu voltam oly vigyázatlan. Azért
-nékem kell itthon maradnom!"
'Ekkor az atya arcza vidámabb lett. Őrült
annak, hogy gyermekei oly jószivüek egymás
iránt. Megölelte Bket, és így szólt : "Mivel oly
H lmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAószi üek vagytok egymás iránt, megbocsájtok.
Mindketten velem jöhettek. "Károly és Vilma pedig
még inkább örültek. Nagybátyjukhoz mentek és
egész délután jól mulattak. (Lederer nyomán).
9 . A cz ic za m eg az' eg érk e .
Hogy milyen az egérhűs. jól tudja azt a
cziozus. Kályha mögött les régen, meg sem
mozdúl, oly szépen.
Előbukkan vesztére lyukaból az egérke.
Jaj de mit lát a szegény! visszaindul
hevenyén.
Amde késő! a macska szegény párát
megfogta. Az egér ugyan lakolt - kár hogy
oly gondatlan volt. . (L. L. P. S. ABC nyomán).
1 0 . K i n em tanul, tu d a tla n m arad .
Van az erdőben egy madár, melyet kiálto-
zásáról kakuknak neveztek el az emberek. Erről
a madárról olvasunk egy tanulságos mesét.
Mikor a jó Isten az éneklő madarakat éne-
kelni tanítá, a kakuk madárnak is kellett volna
tanúlni. De biz annak nem izlett a tanúlás. Lus-
tácska volt őkelme. És mivel erős, csengő
hangon tudta kiáltani "kakuk !(I., azt hitte, hogy
ő már eleget tud. Sőt mi több, azt gondolta,
hogy majd a többi madarat is ő fogja tanítani,
mint valami karmester. A helyett, hog')' szorgal-
masan tanúlt volna, elment sétálni az erdőbe. A
többi éneklő madarak az alatt szorgalmasan
gyakorolták magukat. É; mi történt? A kakuk
(t~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. madár egymaga maradt tudatlan az énekli) mada-
rak között,
A falusi gyermekek, ha hallják a kakuk szavát,
utána kiáltozzák: "kakuk! kakuk!" Kicsúfolják öt.
Ugyan miért csúfolják a gyermekek? Mivel
tudatlan. Mivel mindig csak azt kiáltozza "kakuk!"
és mást nem tud. (Solereder nyomán).gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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